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REGATAS DE BALANDROS 
EN BILBAO. — PREMIOS ADJU-
DICADOS. 
Bilbao, 27. 
ge han veTificado con éxito brili?,n-
te las rebatas de balandros. 
La ría presentaba hermosísimo as-
pecto, surcada por innúmeros vapor-
aos y pequeños botes, aparte de los 
grandes trasatlánticos y vapores de 
carga de mineral f ondeados en el 
puerto. 
Los primeros premios han sido dis-
cernidos en esta fo^ma: 
Yates de quince metros: el Hispa-
nía," patroneado por el Rey; de diez, 
"Tonino"; de ocho, "Nimphea ' ' ; 
siete, "Chirta Segundo"; seis, "As-
phode"; yates '-sonderclase," " M i 
La concurrencia de forasteros a 
Bilbao para presenciar las regatas La 
sido considerable. 
Eeina en la vi l la animación inusi-
tada. 
INCENDIO E N U N M O N T E . — A L -
CANZA UNA ENORME E X T E N -
SION. 
Algeciras, 27. 
Un extenso monte de alcornoques 
es pasto de las llamas. 
. El viento reinante propaga el in-
cendio, sin que haya posibilidad de 
impedir su avance. 
El calor que produce la inmensa 
hoguera alcanza a una distancia con-
siderable. 
Las pérdidas son de mucha impor. 
tanda. 
GRANDES NEVADAS E N LOS PI -
RINEOS. — LOBOS H A M B R I E N -
TOS.—PANICO ENTRE LOS PAS-
TORES. 
Barcelona, 27. 
En los Pirineos han caído grandes 
nevadas. 
Las montañas parecen cubiertas 
Por una enorme sábana blanca que 
so permite distinguir desde lejos las 
ramas de los árboles y las sinuosida-
des de los altos picos de roca y cuar-
zo, apenas sombreados por pequeños 
matorrales de arbustos. 
Manadas de lobos hambrientos re-
corren los escarpados y bajan al lla-
no, llevando el pánico a los pastores, 
que ven amenazados sus rebaños por 
las fieras. 
Organízanse grandes batidas para 
perseguir a los lobos, dirigidas por 
expertos tiradores, avezados de anti-
guo a esa clase de monterías . 
DESMINTIENDO UNA ESPECIE 
CALUMNIOSA. — DECLARACIO-
NEiS DE CANALEJAS. 
Madrid, 27. 
Algunos periódicos franceses, espe-
cialmente los que son afectos al part i-
do colonial, dirigen a España nuevos 
dardos, haciéndole inculpaciones des-
provistas de todo fundamento. 
Sin reparos de ninguna especie y 
contra toda evidencia se atreven a 
asegurar que los Cónsules de España 
en Marruecos, con el propósito de es-
torbar los planes colonizadores de 
Francia, fomentan el odio de los ma-
rroquíes contra el nuevo Sul tán Mu-
ley-Yussef, defendiendo en cambio la 
actitud de rebeldía en que se ha colo-
cado Mohamed-el-Hiba, que aspira a 
suceder en el Imperio del Mogreb al 
Sul tán Muley Hafid, que abdicó re-
cientemente. 
E l señor Gánale jas ha desmentido 
con toda energía esa especie, y asegu-
ra que ninguna de las inculpaciones 
lanzadas contra los Cónsules españo-
les en Marruecos tiene por base nin-
g ú n fundamento, pues aquellos fun-
cionarios observan todos una actitud 
correcta, de verdadera imparcialidad 
y sin n ingún género de animosidades. 
Se atribuyen las inculpaciones a un 
úl t imo y desesperado esfuerzo de les 
"colonistas" franceses para estorbar 
la conclusión del tratado franco-ospa-
ñol sobre Marruecos, el cual constitu-
ye para ellos un enorme fracaso, pues 
su propósito al obtener de Alemania 
su desistimiento de toda acción en 
Marruecos mediante la cesión de una 
gran parte del Congo francés, consis-
tía en establecer la dominación de 
Francia sobre todo el Imperio Marro-
quí, dejando reducida a España a la 
posesión de las plazas de Melilla y 
Ceuta. 
OfíOQUE DE TRENES. 
Segovia, 27 
A l entrar en la vi l la de Espinar, ol 
tren correo de Santander chocó con 
un tren de mercancías. 
Resultaron destrozados cinco va-
gones. 
Los viajeros sufrieron un pánico 
terrible, pero afortunadamente ao 
hubo desgracias. 
y e s t e r i l i z a d a s 
son las preciosas plantas que acaban 
de recibirse en La Sección X , la casa 
mejor surtida en art ículos para rega-
lo. Obispo, 85. Teléfono A 3709. 
EL SERVICIO D[ TRANVIAS 
HABIA EL SEÑOR 8TEINHART 
Con mucho gusto publicamos a con-
tinuación las siguientes cartas que nos 
envía nuestro distinguido amigo Mr. 
Franek Steinh.irt; 
Agosto, 24, 1912. 
Sr Director del DIARIO DE LA MAKINA 
—'Habana. 
Estimado amigo; 
Refiriéndome a nuestra entrevista 
de ayer, en la que me permit í la liber-
tad de Mamar la atención de V . acerca 
de k injusticia del adiículo de fondo 
que, tratando de esta Empresa, publi-
có ese apreciable DIARIO de la digna di-
rección de V . con fecha 20 de Agosto; 
ahora me permito enviar a usted co-
pia de una comunicación que con fe-
cha de 21 del corriente dirigí al señor 
Alcalde de la ciudad eorrespondiendo 
¡a otra que había recibido de dicho 
caballero en que se trataba del mismo 
asunto. Si usted lo estima convenien-
te, creo que debe publicarse mi carta 
ai señor Alcalde en el mismo lugar 
conspicuo en que sa'Hó en su aprecia-
ble DIARIO el primer artículo^ que ha 
sido motivo de esta correspondencia. 
Reitero a usted la seguridad de mi 
estima y quedo de usted como siempre 
afectísimo, atento amigo y S. 'S. 
F . STEINHART. 
Sr. Director del DIARIO I HE LA MARINA. 
Presente. 
Agosto <21 de 1912 
Sr. Julio de Cárdenas, Alcalde Mu-
nicipal.—'Habana. 
M i distinguido amigo: 
Correspondo a su atent. i carta del 
20, inspirada por un ar t ícu lo del DIA-
RIO DE LA MARINA titulado ' uLos tran-
v í a s " que vio la luz 'en la ddic ión de 
la mañana de ese periódic o en esta 
misma fecha. 
Pero antes de ocuparme de* ese ^tra-
bajo periodístico he de haceitme car-
go del incidente que usted r t ü a t a y 
que le ocurrió con el conductor«del ca-
rro número 234 de la l ínea de '< Univer-
sidad. Deploro la falta de cort esía de 
ese empleado y la creo indisculpable, 
dadas las circunstancias que iiaedia-
ron en el hecho, que he resuelto Í ?U se-
paración y ruego a usted no intei iceda 
en su favor, movido por sus buenos 
sentimientos, como ocurrió en otra 
oeasión semejante, pensando que un 
escarmiento a tiempo y con just/veia 
realizado^ evita otras muchas faltas, 
algunas de más graves consecuenc las 
en el servicio público que desempa-
ñamos. 
Volviendo al art ículo del DIARIO nm 
LA MARINA. No con frases sino con he -̂
chos quiero desvanecer las sospechaí.» 
que pueda haber despertado en su es-
pí r i tu esa publicación en que se for-
mulan con notorio apasionamiento 
cargos vagos e infundados, sin prue-
bas n i datos. 
En primer lugar puede usted pedir 
a la Secretar ía de Obras Públicas una 
nota de las l íneas que hemos solicita-
do se nos autorice a construir y que 
son indispensables para poder ampliar 
el tráfico y llenar las necesidades, ca-
da vez más apremiantes, de una pobla-
ción que crece y se extiende rápida-
mente y en que por la estrechez de sus 
calles, construidas al estilo hispano-
árabe, no pueden usarse earros gran-
des sino vehículos de la mitad de ca-
pacidad de los que se emplean en las 
poblaciones de moderno trazado. 
Mientras no tengamos más líneas no 
podemos poner en circulación más ca-
rros y al viajero impaciente y laborio-
so que necesita aprovechar su tiempo 
no puede pr ivársele de usar las plata-
formas traseras del carro, optando por 
sufrir alguna incomoididad a eambio 
de no demorarse. * Esto sucede tam-
bién en ciudades dotadas de estos ser-
vicios como New Yoark, Boston, Lon-
dres. Pa r í s y Berl ín en horas ma-
yor tráfico o cuando por circunstan-
cias especiales este se aumenta de mo-
do imprevisto. 
Consulte con los técnicos de la Ad-
ministración Municipal si es posible 
que sin gran peligro pueda aumentar-
se este tráfico de 7 a 8 y 30 a. m., de 
10 y 30 a 1 p. m. y de 5 a 6 y 30 p. m., 
que hoy es el siguiente en algunas 
calles: Calzada de San Lázaro, línea 
de bajada, 104 carros por hora, calle 
I de Luz 154, Calzada de Jesús del 
Monte 112 en las dos líneas, calle de 
Línea, en el Vedado, 84, en las dos 
paralelas, calle de Cuba 72. Que con-
sulten para contestar los cuadros de 
itinerarios de todas las grandes po-
blaciones de Europa y América y 
nos demuestren que en algunas otras 
el t ráfico es más intenso. Añádase a 
ese tráfico de t ranvías el de carreto-
nes, coches de alquiler, ómnibus y 
automóviles tomando promedios en 
cada hora y dígasenos seriamente, 
científicamente, lo que puede hacer-
se . . . . . con la seriedad con que usted 
acostumbra a tratar las materias en-
comendadas a su cargo. 
Hay que desengañarse de que los 
únicos medios son: aumentar las lí-
neas para poder poner más carros en 
circulación y tener calles bien pavi-
mentadas para que no se interrumpa 
tráfico y sea posible rendir itine-
rarios regulares. 
Hoy en día esto es imposible, por-
que se sabe cuándo sale un carro, pe-
ro no puede adivinarse cuándo llega-
rá, y un cambio de minutos en cual-
quier itinerario perturba todo el sis-
tema. 
Sin embargo, estoy dispuesto y 
tiendré en ello placer a concurrir a 
urna entrevista con usted para tratar 
di? este asunto que tanto interesa a 
la compañía como al público, pues si 
esue pierde su tiempo, no teniendo ca-
rros a su disposición cuando los ne-
eesAta, la empresa que represento 
pieitde centenares o miles de pesos 
uiariaiueute por no poder ut i l izar las 
perspectivas que le brinda el movi-
miento, asombroso con relación al nú-
raero: de sus habitantes, de la hermo-
sa eii^dad de que es usted digno A l -
calde-
Es muy adicto amigo suyo, 
F . Sieinhari. 
Coraó; estimamos muy natural que 
Mr. Ste.Hnhart considere injusto el ar-
tículo d ^ l DIARIO DE LA MARINA, nos-
otros hemos estimado asimismo injus-
ta una frase relativa al DIARIO que 
contiene ivi carta al señor Alcalde, y 
la hemos sustituido por puntos sus-
pensivos jmra no insistir sobre un 
asunto en ̂  que no nos mueve n i la ene-
mistad n i la ant ipat ía . 
Sólo hemos perseguido un f in con 
nuestro a r t í cu lo : el bien del público 
por el mejoramiento del servicio, lo 
que, como dice el propio Mr . Stein-
hart, ha de redundar siempre en pro-
vecho de la empresa por él tan há-
bilmente dirigida. 
Nos sentimos, pues, satisfechos de 
haber provocado una entrevista entre 
el señor Alcalde y el señor Adminis-
trador de los t ranvías , porque, tenien-
do en cuenta el buen juicio y los bue-
nos deseos de ambos, algo beneficio-
so resul tará para todos. 
B A T U R R I L L O 
De un interesante trabajo que 
traduce " E l D í a " acerca de la ren-
dición de Santiago de Cuba, esricto 
por Leonardo Wood, General norte 
americano, ex-gobernador de este 
país y uno de los jefes del ejército 
que hecho contra el ejército espa-
ñol, es esta declaración referente a 
la voladura del " M a i n e : " 
" L a explotación del " M a i n e " en 
la bahía de la Habana fué un inci-
dente que cabe físicamente dentro 
de las condiciones químicas ; ahora 
"nadie duda que fué casual," obra 
del destino, como todo lo que no es 
a t r ibuíble a mano humana." 
Con este son varios los militares 
yanquis que eso declaran; este es 
testigo de mayor excepción. Ya ve, 
pues, cierto colega con quien he dis-
cutido acerca de este punto, que si 
es imposible que después de los gra-
vísimos hechos consecuentes a la ex-
plotación, oficialmente declaren los 
Estados Unidos la inculpabilidad de 
España , ya en el pueblo vecino "na-
die duda de que fué casual." 
E l honor español queda vindicado, 
aunque lo hecho no tenga remedio. 
Bien así como por equivocación j u -
dicial se mata a un hombre y ya no es 
posible resucitarlo, o como en un rap-
to de soberbia hacemos cosas que 
despuése nos pesan. Ahora: pensar 
que los mismos americanos volaron 
su barco, sacrificando infamemente a 
los marinos de ,a bordo, es tan aven-
turado y propicio a la calumnia, co-
mo aquello de que con razón protes-
taron los pechos españoles. 
Y ved estos otros juicios dti Wood 
respecto del soldado español : 
" E l general Toral se presentó en 
S 
Los mejores para la conservación de la boca y ¡os dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A4271 
l i t n a n d 
C 2762 Ag. 1 
T r á t a l e s ht\ país 6e todas clases 
criados en sus envases. 
brutales extran|ero5 Ingertados 
i? aclimatados eti el país. 
15Ida nuestro Catáloso Ilumina-
do. Q X O X K S . de 1912-1913. con des-
cripción y precios de más de 500 
clases de fosales , p lantas de S a -
lón. ^Arboles de sombra, brutales, 
Semillas, etc. 
Somos los cjue me|or ^ mas bara-
to vendemos en (Tuba. 
IHasanos una orden como prueba. 
C 2903 17-Ag. 
I M P O ¡ i • iv^ w i% T A N 1 
A los consumidores del MARAVILLOSO PREPARADO ALIMENTICIO 
FÍJESE EN EL APARATO. ¡GDIDADO CON IAS FAIS5FIGACÍ0NES! 
(Malta, Huevos, Leche y Cacao.) 
de! Dr. A. WANDER. 
El agente exclusivo de este producto y único importador de los mis-
mos en Cuba, avisa por este medio a sus numerosos clientes, que se están 
vendiendo numerosas imitaciones y falsificaciones de la OVOMALTINE por co-
merciantes poco escrupulosos que no reparan dónde ni a quién la adquieren, 
siempre que puedan hacerlo a bajo precio. 
El prospecto que acompaña a las latas legítimas trae impresa la siguien-
te nota: 
La venta de las especialidades Farmacéuticas Wander en la Isla de Cu-
ba, está reservada únicamente al señor Josph R. PAG ES, Sol 42, APARTADO 
1087, Habana. 
"Cualquiera otra importación, sea directa o indirecta, está prohibida por la 
"Ley."—DR. A. WANDER S. A. 
Además las latas legítimas llevan la etiqueta impresa en PUNZO y V E R D E , 
en la que figuran diseños representando unos negros recolectando frutos, un 
huevo al centro y unas vacas pastando. 
Para proteger ai público, mientras empiezan a practicarse las correspon-
dientes diligencias judiciales, el agente ha decidido expender la 
O V O M A L T I N É 
legítima al por menor en su depósito, So! 42, antiguo, a precio módico. 
No olviden, OVOMALTINE siempre F R E S C A Y LEGITIMA, A PRECIO BA-
JO, en casa del agente, Sol 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
C 2P07 
No espere á mañana; coloque hoy el FILTRO en todas las 
laves del agua. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugat, Habana 91 M. 
Agr.-6 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
OIIGTOR J. LYHN 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical ele las 
hemorroides, sin dolor, ril empleo de anes-
tésicos, pudiendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Crespo 7, esqutua a Rcfneio, altos. A 2504. 
9755 261-20 Ag. 
C 277? 
De la tacnltad de París y Encnela de Vlena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de I á 3. Amistad núm. 69. 
Domicilio: Paseo enti.e 19 y 21. 
VEDADO. 




OBSSPO rELEFONC * A - 2 8 7 2 . 
I L T R O POLA 
D I N E R O L A 
M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciaüea para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
los Hípntfvq -
D E S D E % 90 Cy. puede Vd. ob-
tener tina moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes = = = 
L ó p e z y S á n c h e z 
APARTADO 8 1 8 . 
C 2916 alt. 15-20 Ag. 
«GÍM MINERAL NATURAL DE ISLA 01 
G, 
ES DE HIERRO Y 
- San Ignacio número l 




C 2669 alL'í i-5 
la entrevista eon la cortesía caraete 
/asi 
tenía 
rístiea de su raza. Casi todos los 
ese tipo oficiales españoles 
ideal del soldado, propio de quienes 
tienen por herencia las tradiciones 
más gloriosas de la historia." 
Me parece que estas palabras no 
indican desprecio de nuestra raza, 
odio a la nación vencida, ni nada más 
que justicia al ejército, a la idiosin-
crasia española y a los hechos gigan-
tes que constituyen la legendaria tra-
dición española. Y quien lo dice, es 
altísima autoridad en su país. 
Y más 
adelante, tratando de la 
rendición de Tora l : • 
" E l general español hizo ademan 
de entregar su espada lujosa; Shaf-
ter la rechazó cor tésmente: Toral 
besó la cruz del arma y t o m ó a ce-
ñírsela. 
Miles había dispuesto que se hi -
cieran a los oficiales y soldados es-
pañoles el saludo a los valientes; so-
naron los clarines r e í regimiento nu-
mero 100 ejecutó un movimiento mi-
l i tar adecuado.. - Respondieron las 
trompetas españolas ejecutando una 
marcha (la Marcha Keal) y nos des-
cubrimos con evidente satisfacción de 
los españoles ." 
Después de todo est« í u n poco de 
olvido no será mejor que un eterno 
agravio entre dos pueblos generosos ? 
• 
• « 
Y termina el art ículo de Wood con 
este pá r r a fo : 
"No creo justo pisotear nacionalHa-
des, pero no obstante de ser yo quizás 
el menos idóneo de los administrado-
res americanos, jugar ía mi alma in-
mortal en la apuesta, que si Cuba es-
tuviera todavía bajo mi mando, el 
equitativo funcionamiento de sus t r i -
bunales su moralidad política, no re-
vestir ían los caracteres indicadoras 
de decadencia, que ahora se observan 
en la gran antilla—y no aludo a su 
desorden económico, porqur- la econo-
mía política y doméstica, es letra 
muerta para los nacidos y educados 
en medio de la esclavitud africana— 
" i Y a volveremos a Cuba!" 
Que es lo mismo que previ enton-
ces y sigo sosteniendo: diez años 
más de Gobierno de TVood, próspera 
sería nuestra situación, completa 
nuestra preparación para el gobierno 
propio y ya no amenazadora esta 
frase terr ible: Volveremos a Cuba. 
La cura del reposo y el hábi to de 
la honradez adrainistratlva, habr ían 
ennoblecido la política. Y abora es-
tar íamos disfrutando de la primera 
República, protegida por el Coloso, 
pero libre y grande. 
# 
Palabras del general Fe rnández de 
Castro en la asamblea de Veteranos: 
"Nosotros estaraos dando lugar, 
con vuestra reprobable conducta, a 
la intromisión de los Estados Unidos. 
Coadyuvaré a todos los esfuerzos por 
salvar la independencia y el decoro 
nuestro: pero con la fe perdida, sin 
esperanzas en el tr iunfo y con la se-
guridad de que no llevaremos a la 
próxima lucha comicial candidaturas 
muy honradas." 
Esto que dice uno de los valientes 
creadores de la patria, un bumilde es-
critor repite sin cesar: 
"Laboro por el decoro nacional, 
pero tengo perdida la fe; dudo de la 
sinceridad patr iót ica de los hombres; 
creo que nos hemos desacreditado 
mucho nosotrose mismos y no veo si-
no muy confuso el porvenir ." 
E l sectarismo político dice que así 
matamos los entusiasmos electorales 
y deshacemos en parte la labor de 
propaganda que él real iza . . . para 
ocupar el poder. Tristes entusiasmos 
y falsa fe. la que necesita ocultar el 
peligro y mentir optimismos; cuando 
precisamente ellos deben nacer de la 
convicción de un deber premioso, no 
de espejismos y halagos pasionales. 
No me gusta dudar de la buena fe 
de nadi* Creo que es bonroso para 
nno admitir sinceridad y desinterés 
en las opiniones de otro. Pero me 
choca que entre los acérrimos parti-
darios del continuismo, aparezcan 
hombres sin ambición política, sin 
puestos que conservar ni candidatu-
ras a la vista. Yo quisiera oir pro-
testas de amor a lo actual, de labios 
de desinteresados, de neutrales y de 
modestos, para saber que obraban por 
puro amor a las instituciones actua-
les. 
E l voto, la necesidad de obtener 
votos; la influencia, la necesidad de 
conservarla; el poder con sus gangas, 
la perspectiva de encumbramiento.. . 
/.pero no es que eso quita prestigio a 
le campaña y hace dudar de la con-
vicción patr iót ica del político activo? 
Pienso que sí. 
Rápidas 
El cacique y el demagogo son hijos 
legítimos del sufragio universal. Y 
todo caciquismo es negación del de-
recho, y toda demagogia atentado 
contra la libertad. 
—Una de las primeras condiciones 
de los espíri tus superiores, consiste 
en saber desdeñar las ajenas bajezas, 
ni contemporizando con ellas ni des-
-cendiendo a odiarlas. El desdén es 
arma invencible. 
—Rara vez da frutos aprovecba-
bles para la humanidad el campo de 
la senectud, donde la mano del tiem-
po pulverizó las buenas semillf.s. 
—Lo que del r ni a dar salió, por 
mucho que le dé bril lo la actualidad, 
al muladar volverá. Las flores mis-
mas, tan bellas y perfumadas /[para 
oué sino para abono sirven después 
de marchitadas? 
—Partido político que encubre sus 
. "udeneias por no excitar la ierno-
rungia popular, no es partido hon-
rado. 
—Si Jesucristo hubiera pactado 
con la ignominia de su pueblo, por no 
excitar a los fanáticos, el cristianismo 
no existiría. 
—La preocupación absurda no pue-
de constituir el estado normal de una 
sociedad. Preocupaciones es siempre 
desequilibrio. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U 
L A P R E N S A 
Unidos los liberales pueden tener 
esperanzas de salvación. D-esunidos 
dan seguramente el tr iunfo a los con-
servadores. 
Este didema no es de gran fuerza 
para aquellos liberales que van ya 
buscando el tacto de codos c-on hba 
conservadores. 
Mas para da mayor ía el dilema Be-
va la vida o la muerte. 
Por eso los continuados fracasof¿, no 
•hacen entrar en ellos la id-ea de la des-
unión. 
M instinto de conserpación s<e su-
brepone a todas las decepciones: y se 
ase a todas sus energías, a to^jDs sus 
recursos para hacer los últimos, y su-
premos esfuerzos. 
¿No hay unión? 
Entonces habrá que prepara^mn epi-
tafio que diga: 
" A q u í yace el partido lib<2ral que 
ahito de popularidad y de poder fué 
desgarrándose sus entrañasi y murió 
consumido por sus propios pecados." 
* 
* # 
Esa desesperante pesadf/ía es la que 
ha empujado de nuevo h^ícia la finca 
" A m é r i c a " a los prohoírtbres de Za-
yas. 
" í 'La unión generaá Oómez, la 
unión. Salvemos de la njiuerte al par-
tido agonizante l ' * 
Mas a pesar de todtos sus desteos 
unificadores y su valirraento y habili-
dad, no es taumatorgof c l general Gtó-
mez. 
Mientras él se b u esforzado por 
unirlos sobre la caniflidiatTaTa de Za-
yias, alguien ha tenido muy especial 
empeño en desbarata^ esa unión. 
Y su poder no leigfa a ablandar y 
•convertir voluntadeis de hierro. 
* •« 
Sin embargo, el general «Gómez no 
ha rehusado coopeiW a este nuevo es-
fuerzo unificad or. 
Escribe " E l T r i u n f o . " 
Atendiendo a los reiterados ruegos 
de los comisionaíios accedió a l f in el 
generad Gómez a, d i r ig i r una carta al 
general Demetric» Castillo Duany para 
que asociado de los coroneles .Manuel 
Lazo y Leopoldo Figueroa y del doc-
tor Miguel P. Viondi, que fueron los 
designados al 'electo por sus compa-
ñeros de comiísiun allí reunidos se 
acerquen al geí iera l Asbert y sus ami-
gos y los ü m t é n a celebrar una nueva 
inteligencia a cuyo efecto, si aceptan, 
deberón nombrar otra comisión de 
cuatro miembros que con amplios po-
deres puedan tratar 'acerca de la for-
ma de llegar a un acuerdo. ¡Si se acep-
ta esa fórmala , posiblemente se elegi-
rá como édftrtoó entre ambas comisio-
nes a un<a elevada personalidad de 
nuestro nvando soci&í y político, te-
niendo lug.ar las conf erencias en un si 
t io cercano a esta capital; que no ra-
dica en eUtérmino municipal de la Ha 
baña. 
Arbitwo una elevadísima persona 
lidad. 
Lugar de las conferencias, " u n sitio 
cercano a esta capital, que no radica 
en el término municipal de la Ha-
bana." 
Veajde y con asa.. .Calabazar. 
E n tanto algunos liberales creyen-
do sin duda que para la política al 
uso lo mismo se vive entre los conser-
vadores que entre los liberales, van 
buscando ya nuevas posiciones. 
Y refiere E l Triunfo: 
E l general 'Gómez consignó que le 
hun producido hondo disgusto las no-
ticias de las negociaciones que se di-
cen entabladas y los acuerdos tenidos 
por determinados liberales de las V i -
llas con los conservadores de aquella 
provincia, estimando ique es preferible 
transigir con los amigos en cualquier 
forma antes que i r a engrosar las fi-
las del adversario. 
Sobre este extremo disertó el señor 
Presidente con gran lucidez ratifican-
do su inquebrantable fe a las doctri-
nas liberales y su adhesión sincera al 
partido que lo llevó al Poder. 
A l señor Martínez Ortiz, caudillo 
según reza la prensa, del movimiento 
liberal-conservador ó conservadcir-li-
beral en las Villas no le habrá aabiíio 
a caricia esa alusión del general Gó-
mez. 
Y quizás no sea él solo el que se 
muerda los labios con las frasea con-
secuentes y viriles del general Gó-
mez. 
E l Tnwnfo apunta cierta misteriosa 
entrevista celebrada anteayer en-
tre Menocal y Asbert, 
* « 
Algo de eso debe de ocurrir cuando 
E l Día atajando previamente reparos 
y objeciones discurre sobre el moral y 
decoroso medio de harmonizar la apro-
ximación de cierto elemento libe-
ral hacia el partido conservador con 
el carácter y los altos fines de esta 
agrupación. 
Escribe E l Dia: 
Si como pudiera suceder, si como 
ya parece probable que suceda, en tor-
no del partido conservador y sin que 
éste abdique n i un ápice de sus prin-
cipios y de su programa, se produce 
una conjunción nacional, un movi-
miento de fuerzas encaminado a una 
saludable rectificación de lo qoie hasta 
hoy ha ocurrido en Cuba, los benefi-
cios de semejante resultado serían in-
calculables y grandísima la gloria do 
la colectividad política que obtuvo tan 
brillante finalidad. Nadie podría en-
tonces tildar de ilegítimo el triunfo 
conservador; la paz quedará comple-
tamente asegurada; y ante las mismas 
tendencias aví /a l ladoras de los Esta-
dos Unidos sería un fuerte valladar 
esa expresión incontestable de la vo-
luntad del pueblo de Cuba. 
Sería muy hermosa, mby patriótica 
esa "conjunción nacional" que pudie-
ra llegar hasta a contrastar "las ten-
dencias avasalladoras" de los Estados 
Unidos. 
Mas para conseguir esa cohesión de 
fuerzas ante un peligro común a la na-
ción o ante la moralización admi-
nistrativa no vemos que nadie tenga 
necesidad de abdicar de su fe política 
y abandonar su campo. 
Más 'hermoso, más patriótico sería 
que quedando con su robustez el parti-
do conservador y adquiriendo su per-
dido vigor la agrupación liberal, se en-
tendiesen ambos en toda empresa de 
nacionalización y moralidad. 
Y tenga E l Dia la certeza de quí 
ningún liberal se acerca a sus tiendas 
en aras de un ideal moralizador y na-
cional. 
Ese apostolado evangélico se puede 
ejercer lo mismo desde el campo libe-
ral. 
GACETA INTERNAGIOÜAL 
tirlas, vendrían por Occidente, y na-
da tendría que temer la escuadra aus-
tro-italiana resguardada en las aguas 
del Adriático, del Jónico y del Tirre-
no, y en las costas de Trípoli recién ad-
quiridas por Italia. 
Pero si Rusia puede hacer uso del 
Bosforo y los Dardanelos y los buques 
de su escuadra del Mar Negro fran-
queasen el estrecho, obligaría a Italia 
y Austria a dividir sus fuerzas para 
no verse entre dos fuegos. En situa-
ción semejante, el Mediterráneo se-
guirá siendo un mar inglés o domina-
do al menos por las tres potencias quB 
disputan a la Triple alianza la hege-
monía política. 
Este habrá sido seguramente el te-
ma de la conversación a fin de dar a 
Rusia una pauta sobre sus futuras 
construcciones. Para enseñar a los tur-
cos el pabellón de Moscovia no tie-
nen necesidad los rusos de construir 
dreadnoughts en el Mar Negro; pero 
si estas poderosas máquinas de guerra 
pueden salir al Mediterráneo, los asti-
lleros de Odesa adquir irán una activi-
dad que habrá de responder a los nue-
vos compromisos contraídos con Fran-
cia e Inglaterra y a los cuantiosos gas-
tos que demande el colocarlos en dis-
posición de atender a las necesidades 
de una escuadra moderna. 
CORREO 
A G O S T o 
Jaime Gispert, 
premiado en Par í s 
CASA FONDADA EN 1813 
S O L I C I T A maestros y operarios para s u s industrias 
de Choco la te s , D u l c e s en Pas tas , A l m í b a r y B o m b o -
n e r í a en general, Ga l te t i cas y B i z c o c h o s s i s tema i n g l é s 
y R e f i n e r í a de A z ú c a r y que quieran trabajar respetando 
el orden establecido ó que establezca d icha c a s a . — I n -
f o r m a r á n á todas h o r a s en S O L N U M . 8 5 , 
Comienzaii a conocerse algunos de 
los puntos tratados en la entrevista de 
Mr. Poiucaré con el Zar de Rusia. 
Se asegura que los temas principa-
les han sido la ocupación por Italia de 
las islas del mar Egeo, las eventuali-
dades que pueda presentar el estado 
de convulsión latente en los Balkanes 
y la posibilidad de que Rusia tenga 
que acudir a un empréstito para lle-
nar los compromisos de la convención 
naval acordada. 
Esto último no habrá sido tema de 
dificultades, pues en otras ocasiones 
en que la situación económica del im-
perio reclamó.la necesidad de contra-
tar un empréstito, lo hizo en el merca-
do francés cuyo gobierno acudió solí-
cito a remediar la necesidad de su 
aliado. 
La repetición de estas operaciones, 
sobre todo si han de ser aplicadas al 
programa de reconstrucción naval, no 
será tema que reclame tiempo y fá-
cilmente llegarán ambas potencias a 
un acuerdo sobre la cuant ía del prés-
tamo. 
Los otros dos puntos tratados ya 
son de índole más complicada y sobre 
todo, algo más lenta. Lo probable es 
que se hayan tocado de pasada cam-
biando impresiones sobre posibilidades 
en los distintos aspectos que pueda 
presentar; pero en n ingún modo acor-
dar nada fijo sobre solución determi-
nada, porque toda negociación sobre 
la guerra turco-italiana o sobre la si-
tuación en los Estados Balkánicos, no 
puede ser por boy más que tema de 
conversación y no de acción. 
Le Temps de Par ís , hablando de es-
to mismo, dice que sería hacerse i lu-
siones el esperar ique de esta entrevis-
ta pueda quedar resuelta la cuestión 
de Oriente. 
Se habrá hablado de la descomposi-
ción del Imperio Otomano y de su po-
sible ruina, como término de la gue-
rra que sostiene en Trípoli . Y se habrá 
•hablado también, bajo esta bipótesis, 
de la necesidad del paso libre para los 
barcos rusos por el estrecho do los 
Dardanelos si la convención naval, ba-
se de la entrevista, ha de ser efectiva 
en el Mediterráneo. 
En caso de guerra, y suponiendo 
que esta fuese entre los dos grandes 
poderes que representan en Europa la 
Triple entente anglo-franco-rusa y la 
Triple alianza austro-germano-italia-
na, el Mediterráneo, vía principal de 
comunicación con la India, se vería do-
minado por las escuadras de Austria e 
Italia juntas. 
Las fuerzas que hubiesen de comba-
Nuestro querido •zompañero el afa-
mado fotógrafo don Jaime Gispert, 
nuevamente ha sido premiado en Ex-
posición internacional. 
Fresco aun su gran triunfo en Ita^ 
lia, recibe ahora una hermosa meda-
lla de oro y un diploma, otorgados a 
sus bellos trabajos por el jurado que 
dis t r ibuyó los premios de la Exposi-
ción Internacional de Li tograf ía y de 
Artes G-ráficas, celebrado en Par í s re-
cientemente. 
La medalla es una valiosa obra de 
arte. En el anverso se representa a la 
Fotografía , simbolizada por una mu-
jer, y esculpidos en el margen los 
nombres de Daguerre y Niepee, in-
ventores de la fotografía. En el re-
verso se grabó la siguiente inscrip-
ción: "Exposit ion de photogranhies 
d ' a/rt. Pa r í s 1912." 
Nos alegramos grandemente de es-
te nuevo y merecido éxito del amigo 
y compañero don Jaime Gispert, pre-
miado ya en innumerables concursos. 
Reciba nuestra muy cordial felici-
taeión. 
l a f t y Rossevell 
Estos hombres, a quienes unía es-
trecha amistad, se encuentran en 
opuesto campo por consecuencia de 
•la lucha política que sostienen. Se 
combaten con verdadera saña y no 
perdonan medio para aniquilarse. 
Se comprendería semejante lucha, 
si en vez de litigarse la presidencia 
de los Estados Unidos fuese la dispu-
ta por uno de esos relojes marca ideal 
que venden hierro y compañía en su 




de Pintura y Escultura 
Aviso 
Habana, 26 de Agosto de 1912 
•Conforme a lo dispuesto en el Re-
glamento de esta Escuela, la matr ícula 
estará abierta del día 1 al 30 de sep-
tiembre inclusive en la Secretaría de 
esta Escuela (Dragones 62) de 8 a 10 
de la mañana. 
La matr ícula será personal; sin em-
bargo podrá solicitarse por medio de 
apoderado, padre o tutor. 
La inscripción en la asignatura de 
Dibujo Elemental es gratuita. 
Lo que de orden del señor Director 
se hace público para general conoci-
miento. 
E l Secretario, 
Armando Menocal. 
En los hielos de aroenia^-
do salvado el exploradora si. 
—0.0 que ouenta. ^Ise^ 
Un despacho de AaleSUnV'6' 
el explor uior dinamarqués ¡ l i f c ^ 
de quien no se tenía noti, 
el año de m u , ha llegado ̂  W 
blacion en excelente estado 
en compañía del maquinista T 8alH 
Mikkelsen era jefe de ílVer< 
won dinamarquesa enviada 
mensa Groenlandia. * il. 
E l 10 de A b r i l de m o , MikVi 
acompanado de Iversen abaní ^ 
a sus compañeros de e x p e d i c i ó ^ l 
Y a los 76 grados de latitud \J 
se aventuraron por ios hielo/ ^ 
rieres de la desolada región ' 
landesa. 
Corrieron peligros inaudito, 
lograron levantar mapas y ^ | 
portantísi inas observaciones 
E l 29 de Mayo decidieron ^ 
der el regreso. ^ 
Sus perros liabían muerto ¿\* i 
b r e y de frío. 0 ^ 
A causa de ello tuvieron que ak 
donar sus trineos. ^ 
E l 29 de Diciembre llegaron ala' 
la de Shamson y esperaron en } 
hasta que termino el verano de m 
Creían que llegarían a la isla U 
caladores de focas que acostumbra! 
ir los veranos. 
Pero no apareció nada. 
Antes de que llegara el invW 
fuéronse a Shamrock y construyeron 
una casa de nieve. 
Se alimentaban de focas y de Í¿ 
bres polares, que habían logrado cazar 
Se calentaban quemando aceite di 
foca y grasas. 
Poseían dos fusiles y munMioĵ  
abundantes. 
En varias ocasiones, los osos blan< 
eos atacaron su casa de nieve. 
Pero lograron rechazarlos) hacienilo 
fuego nutrido. 
El ' ' Afkenposten," de Oistianít, 
cuenta así la salvación de los espl̂  
radores: 
El " c u t t e r " de pesca •"Boeblom* 
t e k " envió algunos tripulanteg a ln; 
isua le Wakrmess. 
Dichos tripulantes vieron un trozo 
de madera, donde había gratadas, a 
punta de cuchillo, algunas cifras. 
Este hallazgo les puso sobre la pis-
ta del lugar donde vivían los dos di-
namarqueses. 
E l 17 de Julio, por la mañana, d 
capitán del " c u t t e r " llamaba a la 
puerta de una casa de nieve. 
Inmediatamente aparecieron dos 
•hombres casi desnudos, de larga cabe-
llera y enmarañada barba. 
Sal ían armados. 
A l ver a sus salvadores, soltáronlo! 
fusiles y se precipitaron sobre ellos. 
—¡Sa lvados ! , S airados'.—decían. 
Y luego explicaron que creyeK* 
iban -a asaltar sus viviendas ios osoí 
blancos. 
Después contaron sus aventaras. 
Mikkelsen, durante el regreso, « 
puso enfermo de escorbuto, 
Y su camarada Iversen arrastró su 
trineo días y días, recorriendo asiM 
espacio de cien leguas, . 
Actualmente los dos exploradores 
están en la casa del cónsul de De-
marca en Erekroc. 
Un escándalo.— E l último mono... 
Berlín,? 
Aver ha sido condenada a c u a t ^ l 













j i n 
com o i 
reloj d 
Uode 
•Luxwaao <ac ¡j/íioiuij. una j 
de un céntrico café de 'Berdín, 
Así ha terminado un escándalo qjW 
ha sido la comidilla de la buena soo» 
dad berlinesa durante casi quint̂  
días. 
A mediados de Julio los vecinos ^ 
un •céntrico establecimiento situafo 
«n una de las calles más lujosas <" 
Berlín, se quejaron a la policía i e ^ 
en el mismo ocurr ían todas las no^ 
terribles escándalos. 
En vista de ello, varios polios 
Son más caros; pero son los únicos HELADOS que se garantizan, los de 
C U B A C A T A L 
D U L C E R I A , R E P O S T E R I A , H E L A D O S Y V I V E R E S F I N O S 
f 9 
m m m 
5t-2G 
G A L I A N O N U M . 97 T E L E F O N O - A 3918 
S E R V I C I O S P A R A B O D A S , B A U T I Z O S , &. &. 
T I N T U R A O R I 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COK L A S I M I T A C I O N E S . 
¡JEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATUHilL. S3 E L ESTUCHJ „ 
O B I S P O I O : Í 8278 
O B I S P O 
T A R J E T A S • D E V b X u t Í Z O 
FIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE q p uA w « J 1 ^ • H áS» ^ 4 
EL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑO FUTAS T Nvfa R A n ^ ' S T 0 H A ^ A E L DIA, A PREC.OS MUY 
1 S V fí> t i ^ R E L , E V E C0N CAPR.CHOSOS MONOGRAMA* 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y el&&aeIltud, ^ e $ 
CABELLO BLANCO el color pr imit ivo natural de la JuV^arávSli d**60^ 
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO. y ^ ^ d - 1 ' 2 
aciones, sin lavado antes n i después. Deseche las demás preparaciones, dañinas a a. 
che DE. J . GA&DANO, Bela&coaíallT, y i>ro«uerias. Farmacias y Periumfrias de crecuv . ^ 
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pe 
eres 
oJÍ eI1 el café a las doce de 
^ i o c a l est^a Heno de nmj 
•Has d« hombre en su mayoría. 
Te8¿i había una media docena de m-
•Anos del sexo masculino. 
^ medio del café, una joven, semi-
tocaba el piano y cantaba 
áeáIlUL iíe un verde subidísimo. 
^ nolicía prendió a la pianista y a 
las mujeres vestidas de hom-
í q i e había allí. 
11 inducidas una y otras a la Comisa. 
, ,ás próxima, dieron ra? nombres. 
^tMa Policía ^ió con asombro qne 
M ? * ¿I6 ellas P61'1001'1'̂ -J a ]as cla 
r/ttra* 611 'cambio' eran '^emimon-
j n.e«"' conocidísimas, 
f ^ r e las mujeres, y vestidas de 
hre había una princesa, varias 
^esas duquesas y marquesas, dos 
K flg banqueros y otras damas. 
T s periódicos publicaron art ículos 
^rcausaron gran escándalo. 
,pero mediaron altas influencias y 
policía no dio a los periodistas los 
bres de las detenidas en el café. 
^ñélo fué procesada la pianista. 
Y ayer, los jueces la eondenaron a 
iocnft áu^68 dic^a) Por cantar can-
d e s obscenas. 
jjl caíé ha sido cerrado. 
• • Ajando usted necesite proveerse de 
joyería le gusto, con brülantea y pie-
^ preciosas, exija que procedan del 
í^en-depós i to de Joyer ía fina con 
yiaDtea y ^ n brillantes de Marceli-
S'líartíu'ez, almacén fundado el año 
18$, en Muralla 27, altos. 
Egte almacén ^reeibe eenstantemen-
^ las ultimas novedades en Joyer ía 
pjra señoras y caballeros. 
" ^ ¿ d ^ y variado surtido de aáffte-
res-brochettes largos eon brillantes, 
iflj^gg, zafiros o esmerandas calibra-
(jjs. Brazaletes de fantasía eon br i -
dantes en oro y platino u oro solo, 
yftriedad, dijes elegantes; aretes 
largos con brillantes, últimos modelos; 
[«¿etas de brillantes; sortijas de todos 
Modelos; lanzaderas de brillantes, Co. 
toes de brillantes; Pendantifs o dis-
cos de brillantes, úl t imas creaciones, 
: M Joyas sin brillantes, oro de 1S 
y 14 kilates, hay inmenso surtido, así 
rcomo en relojes de señora, brazaletes-
reloj de todas formas. Representación 
líei¿ lábrica de relojes suizos miáis an. 
tipa de Suiza, (marcas A B C y Caba-
lé & Batalla, los mejores del mundo, 
I T I D O S J O Ú T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Provincial 
? l)e orden del señor Presidente tengo 
ll lionor de citar a los señores Delega-
feft para las reuniónos que tendían 
' M los días 28, 29 y 80 del actual, a 
8 (ocho) de la noche en ios salones 
Círculo Liberal (Zulueta 28,) con 
ti liguieiite orden del d ía : 
Día 28,—Postulación de randidatos 
* §ffiftdores, Representantes y Conse-
'm; 
Día 29.—Refuerzo de los candidatos 
p BO hayan alranzado la m tad más 
mi «1$ los votos requeridos para „a 
postulación. 
Día 30.—Postulación del candidato 
Gobernador, 
Se ruega la más puntual asistencia, 
?or tratarse, ?omo se ve, de asuntos de 
pan importancia para el Partido. 
Habana, 26 de Agosto de 1912 
Gerardo R. de Armas, 
Secretario, de Correspondencia. 
^ S e ñ a r a s 
I acomodadas las usan 
kas hermosas medallas enchapadas 
jjto oro de 14 Mates, con su garganti-
Éla ̂  60 c|m., las usan no sólo las se-
J&W de media-nía posición si que tam. 
^l^s de buena posición. 
i:°or qué? pues por ser de un encha-
p a n resistente que dura 10 años ; 
kL*1 e^ari'ci'a' y forma nueva, ade-
porque sólo cuestan ¡ tres pesos! 
J aos^e(de Bolonia, la Jugue te r ía 
14 Dioda, es la única casa que ofre-
L j t o * novedades así como los braza. 
j J í ^ o j extendbles a diez pesos sê  
^ Centavos. Los hay de oro garan-
desde diez y seis pesas a trein-
Ĵ y oro 18 ^controlado, a siete cente-
En breve recibirá m i l brazaletes-
y j êscle dog pesos a diez pesos. Ya 
P ^ p u M i c o / 
circuloIatolíco" 
L ^6ndo inaugurarse las clases en el 
patólico de la Habana el pró-
N vel 1 ^ de Septiembre, con solem-
^ 1a' y siendo costumbre obse-
5% a 08 SO(,ios con una al final de 
EĴ 131̂ ) la Directiva acordó suspen-
\ lA ê  Presente raes y refundirla 
&(\ .J d í a ^ , fiesta de'su Patrona, 
1 ¿andad del Cobre.. . 
^ 1 6 ° ^ C1iant0 a la velada, pues la 
Iglesia será el domingo 15, 
atedral con gran solemnidad, 
Kfj^ ef 8 hay otras muchas, que res-
-L .leri nos parecen estos acuer-
fe¿^lendo votos porque el Círculo 
a vida exhuberante.' a la cual 
^ (iá^ntr^)uír los eatólicos. cual con 
cual con su trabajo, y así 
í̂ 'le A Ŝ Podrí'm cumplir el progra-
Acción Católica Social, recomen-
noj? «1 « r a n Pontífice León X I I I . 
D E L A H U E L G A 
E l Secretario de Gobernación señor 
Laredo Brú salió hoy por la mañana 
acompañado del Jefe de la policía Mu-
nicipal general Charles A f . ' r r e , a re-
correr los barrios de Puentes Grandes 
y ia Ceiba, a f in de enterarse perso-
nalmente del estado de la huelga que 
habíamos anunciado en nuestra edición 
anterior. 
La huelga, que sepamos, se desarro-
lla tranquilamente hasta la fecha. 
Acepta la licencia 
E l Director de la Lotería, señor 
Alonso Castañeda, ha resuelto hacer 
uso a part ir del dia de hoy, de la l i -
cencia de cuatro meses que le fué con-
cedida por el señor Presidente de la 
República, 
Durante la licencia lo sust i tu i rá en 
aquel cargo el Subdirector señor A l -
berto González. 
SEORETAHIA D E AGRICULTURA 
PALACIO 
La ley de accidentes del trabajo 
Acompañados de los representan-
tes señores Pardo Suárez y Valdés 
Carrero, estuvieron hoy en Palacio 
los señores don Fermín Duarte, dun 
Genaro Alvarez, don Maximiliano 
Céspedes y don José Sabatés, repre-
sentantes de los gremios de albañuea, 
taDaqueros, carpinteros y peones is 
los barrios de la Habana, respectiva-.! 
mente, quienes hicieron saber al se-
ñor Remírez, para que lo pusiera en 
conocimiento del general Gómez, el 
disgusto que ha causado entre todos 
los trabajadores a quienes compren-
de la ley, la noticia de que ésta será 
vetada por no darse p^articipación en 
las subastas del aseguro a las compa-
ñías extranjeras. 
Los señores Pardo Suárez y Val-
dés Carrero defendieron con calor 144 
bondades de ia ley en pro del obrero, 
acabando por indicar ia conveniencia 
de que se nacionalicen las compauías 
extranjeras si quieren concxiirrir al 
concurso. 
Dichos señores expusieron también 
los graves perjuicios que se ocasiona-
r ían a los obreros al asegurárseles en 
compañías no nacionalizadias, siendo 
aquél no menor al no sancionarse esa 
ley en la forma votada, pues de vol-
ver al Congreso para ser modificada 
t ranscur r i r í an mucíhos años para ser 
puesta nuevamente eu vigor. 
A la reunión concurrieron también 
los señores Venancio Fernández , re-
presentando a la Unión Internacional 
de Dependientes, y don José Menén-
dez por el gremio de planchadorás . 
E l Secretario de la Presidencia, sê  
ñor Remírez, después de reconocer la 
necesidad y bondades de la ley en al-
gunos de sus artículos, dijo que, oíao 
el latido de la prensa en general, que 
es la que forma opinión en todos Ion 
pueblos civilizados, ora necesario es-
tudiar aquellos particulares de la ley 
apuntados por la prensa en su oposi-
ción para modificarla, dado que esto 
en nada per judicar ía al obrero. 
De todos modos, el señor Remírez 
prometió dar cuenta al general Gó-
mez de las impresiones recibidas de 
la comisión. 
S21Ü&ETAEIA D E GOBERNACION 
Queja 
E l presidente del partido liberal dê  
Rancho Veloz, don Miguel Puig, ha 
dirigido una comunicación a la Se-
cretar ía de Gobem'ación, quejándose 
4e los atropellos que con frecuencia 
cometen contra los elementos i e su 
partido algunos agentes confidencia-
les del partido conservador, a ta l ex-
tremo—^dice—^que días pasados agre-
dieron al secretario de la Asamblea 
Municipal, señor Rafael Tá-ñez, h-V 
biendo hecho también varios disparos 
de revólver contra el moreno de i i i i a -
ción liberal Germin Ponvert. 
Solicitud de permiso 
Don José B. Villailón ha solicitado 
de la SOecretaría de Gobernación el 
permiso consiguiente para ampliar la 
planta eléctrica de Güira de Melena. 
Presupuesto suspendido 
Ha sido suspendido el presupuesto 
corriente dei Ayuntamiesato da Ala-
cranes. 
SECRETARIA D E ESTADO 
La reclamación de R e i l y 
A las diez de la mañana de hoy vol-
vieron a reunirse los Secretarios de 
Estado, Justicia, Obras Públ icas y 
Hacienda, con el Encargado de Nego-
cios de los Estados Unidos Mr. Gibsou, 
para resolver sobre la fórmula de pa-
go de la cantidad de $597,000 y^ pico 
de pesos, importe de la reclamación de 
Mr. Reiily, contratista de las obras del 
acueducto y aieantariilado de Cienfue-
gos. 
También se hallaban presentes e l 
señor Patterson, Subsecretario i a Es-
tado; Mr. Kase, intérprete de la Le-
gación americana; Mr. Stanley, re-
presentante del contratista Reilly, y 
el subcontratista Mr. Broderiek. 
E l Secretario de Hacienda llevó la 
cantidad reclamada en dos cheques, 
uno expedido a nombre de Mr. Reilly 
y del subcontratista el otro. 
Efectuada la entrega, se levantó 
un acta que suscribieron todos los 
presentes. 
La reunión terminó a las doce y 
media, 
S E C R E T A B I A ' D E H A C I E N D A 
Para el alcantarillajdo 
Se han situado en la Tesorería Ge-
neral $403,000 para los gastos del al-
cantarillado y pavimentación de la 
Habana en el presente mes. 
¡El personal de la Renta 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la plantilla del personal de la 
Lotería, ascendente a $300,000 anua-
les. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
a los señores Rafael Andreu, José Gar-
duy, Antonio Socarnáa, Manuel Mesa, 
Ventura Espinosa, Luciano Vega, 
Juan Hernández, José Oasabona, Mar-
t ín Hernández, Juan Monroy, Juan R. 
Tamayo, José Martínez, Agust ín Puen-
tes, Garlos de la Torre, Juan Sosa y 
Oqu endo, Agüe de. Socarras, Ramón 
Gómez, Juan Guzmán José Cano y 
Pascasio Pérfez. 
^Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de hierro para 
señalar ganado a los señores Francis-
co Febles, Miguel Calixto Ochoa, Jo-
sé Reyes, José A. Esquive!, Alejandro 
Algelbello, Estela Ohávez, Avelino 
Leyva, Manuel Marrero, Teodoro Lau-
gar, Isidro Rodríguez, Silvestre Mon-
taje, Manuel García, Manuel Gonzá-
lez, Vicente Rojas, José López, Eloísa 
Algelbello, Juan Pérez de Oorcho, 
Juan Pérez González. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Muerto por un rayo 
E l agente de la Policía de Güines 
piarticipa al Gobernador Provincial 
que ayer fué muerto por una descar-
ga eléctrica Miguel Aguebo. Se dio 
cuenta ai Juzgado. 
Homicidio 
También te legraf ían al Gobierno 
Provincial desde Güines que Nicolás 
Cieva dió muerte de un t i ro ayer al 
negro Diego Piloto, E l hecho ocurr ió 
en el camino real de San Nicolás, 
E l telegrama no dice haber sido 
detenido el autor de este hecho. 
MUNICIPIO 
Vetos 
E l Alcalde ha vetado todos los 
acuerdos tomados recientemente por 
el Ayuntamiento, sobre adquisiciones 
de libros. 
También ha vetado los . acuerdos 
relativos a donar 3,000 pesos al avia-
dor Par iá , para la adquisición de un 
aeroplano, y el de recompensar con 
100 pesos al vigilante de policía se-
ñor Trinidad, 
—— ——lat» » » o—niiai 
¿SUN ÍOSi_ VARIOS 
Designaciones 
Los señores don Andrés A. del Real 
y don Antonio Groso Alemán han si-
do designados Presidente y Vicepre-
sidente del Ayuntamiento de Cien-
fuegos, en la sesión municipal cele-
brada el viernes últ imo. 
Donativo 
E l doctor Manuel Varona Suárez, 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia y candidato del partido liberal a 
senador por la provincia de Oama-
güey, acaba de baeer al Círculo de 
Trabajadores de aquella ciudad un 
donativo, consistente en varios im-
portantes libros con destino a la B i -
blioteca de diciha asociación obrera. 
I R M A S DE LA PRENSA ASOCIADA 
D E H O Y 
L O S S U C E S O 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
H U E L G A E N PUENTSS GRANDES 
Esta mañana el Inspector de la Po-
licía Nacional señor Ainraarte, telefo-
neó a la Jefatura, haberse constituido 
a las 6 a. m. acompañado del capitán 
•de la estación del Cerro señor Campi-
ña, en la fábrica de chocolate de Mos-
tré y 'Martinica, barrio de Puentes 
Grandes, por haberse declarado en 
huelga los obreros que trabajan en ia 
misma. 
Informa el capitán señor Ainciapto, 
que debido a la activa y violenta pro-
paganda hecha por la asociación 
"Centro Instruct ivo" situadas a dos 
cuadras de dicha fábrica ha legrado 
que los obreros de esta, los de la fá-
brica de papel y tejares de aquella de-
marcación se declaren en huelga, en 
actitud de protesta contra la policía 
de la Habana. 
Dice el expresado Inspector que mu-
chos obreros se niegan a secundar el 
movimiento huelguista, pero que al ±m 
tendrán que acceder, por temor a las 
agresiones. 
La policía, por lo que respecta a la 
que corresponde al término municipal 
de la Habana, ha adoptado medidas 
encaminadas a cortar la alteración del 
orden y que se ejerzan coacciones. 
Posteriormente el propio Inspector 
señor Ainciarte ha telefoneado a la Je-
fatura, que probablemente hoy al me-
diodía abandonarán el trabajo unos 
ochocientos obreros de la fábrica de 
cerveza " L a Tropical'5 y doscientos 
de la fábrica de papel de Castro y 
Hermanos. 
Hasta la hora de entrar en prensa 
esta edición no se tienen noticias de 
que hayan ocurrido desórdenes. 
E S T A F A POR M E D I O D E L TIMO 
D E L BURRO." 
Dos individuos desconocidos por 
medio del timo del " b u r r o " le estafa-
ron -al blanco José López Várela, ve-
cino de Factor ía 9, la suma de 40 pe-
sos moneda americana. 
Los estafadores convidaron a López 
para i r a una casa de tolerancia clan-
destina, a cuyo efecto montaron en nn 
coche en la calzada del Pr íncipe A l -
fonso esquina a Figuras, dirigiéndose 
al Mercado de Tacón. 
, Una vez a'qui dichos individuos que 
ya se habían apoderado por medio del 
engaño del dinero que llevaba Lópea, 
le dijeron a este que los esperara allí, 
dejándole un paquete donde simula-
ron habían puesto el dinero. 
López de buena fe tomó el paquete 
y quedó en espera, pero al pasar algún 
tiempo y no venir sus "amigos fué 
abrir el paquete, encontrándose con 
sorpresa de que era una vela de es-
perma. 
López, al comprender la burla de 
que había sido objeto, fué a quejarse 
a la policía. 
Los timadores no han sido habidos, 
y el perjudicado dice que no los cono-
ce, pues si fué con ellos, era porque 
los consideraba como personas serias. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Ayer por la mañana , al conducir 
el ómnibus número 70 de la empresa 
" L a U n i ó n , " división de Catedral y 
Cementerio, el blanco Ramón Mart í -
nez, se le cayó una rueda a dicho ve-
hículo en la esquina de Zapata y Car-
los I I I . 
A causa de este accidente, la lanza 
del ómnibus alcanzó al blanco Jesús 
Peña Pérez, lesionándolo gravemente. 
E l vigilante 301, recogió a Peña Pé-
rez, l levándolo al Hospital de Emer-
gencias, donde fué asistido de una 
pequeña herida en el arco superciliar 
izquierdo, y de fenómenos de contu-
sión abdominal, de pronóstico grave. 
La policía levantó el correspondien-
te atestado, con él que dió cuenta a 
la autoridad judicial del distrito. 
ROBO D E TITULOS 
A L PORTADOR 
A l transitar ayer por debajo de los 
portales de la calle de Amistad entre 
las de Reina y Dragones, el vendedor 
de t í tulos al portador, negro José A. 
lioque, vecino del barrio de Pogolotti, 
un moreno desconocido le a r reba tó 
de las manos treinta y ocho fraccio-
nes, valuados en siete pesos. 
E l ladrón logró fugarse. 
CARICIAS A U N POLICIA 
E l vigilante de la Policía Nacional, 
perteneciente a la "Secc ión de Ex-
pertos," Isidro Chacón, recibió ayer 
por la madrugada fuertes caricias 
por un compañero del servicio de 
Aduana, pero tan efusivo se mostró, 
que lo t iró al suelo de una bofetada, 
y allí continuó dándole de golpes, 
hasta que llegó el vigilante número 
38, que pudo quitarle de encima a su 
buen compañero y amigo. 
Dice Chacón que al pasar por I n -
dustria y San Miguel, vió oculto en 
actitud sospechosa, junto a la reja de 
una carnicería que allí existe, a un 
individuo blanco, y al preguntarle 
qué hacía allí, le contes tó: " l o que 
me da la gana y . . . " 
Entonces Chacón le mostró la cha-
pa de policía, invi tándole a que lo 
acomnañara a la Es tac ión ; pero dicho 
individuo que parece gasta malas pul-
gas, le d i jo : " y o también soy poli-
c í a , " y adonde le voy a acomnañar 
es al Centro de Socorro, entrándole a 
golpes. 
E l agresor de Chacón resultó ser 
el vigilante de Aduana número 59, 
"Wenceslao Rodríguez García, natu-
ra l de Matanzas y vecino de Barcelo-
na número tres. 
Chacón fué asistido en el Centro de 
Socorro de una contusión en la boca 
con luxación del puente de uno de 
los incisivos; y Rodríguez de una 
contusión en el labio superior. 
E l oficial de servicio de carpeta en 
la tercera Estación de Policía, remi-
tió ante el Juez de Tnstrneción del 
distrito al detenido Rodríguez, bajo 
la acusación de atentado a agente de 
la autoridad, 
E N E L PASEO D E CARLOS I I I 
Ayer tarde, el conductor de la gua-
gua núm. 26 de la división del Prínci-
pe, blanco Paulino Novo, al transitar 
por el paseo de Carlos I I I sacó la cabe-
za fuera del pescante con el propósi-
to de espantar con la fusta a un mucha-
cho que iba en el estribo, teniendo la 
desgracia en esos momentos de recibir 
con uno de los postes de los tranvías 
eléctricos un fuerte golpe, que le hizo 
saltar fuera del pescante, cayendo gra-
vemente lesionado en la vía pública. 
Conducido Novo al hospital de 
Emergencias no pudo prestar declara-
ción debido a su estado de gravedad. 
R I Ñ A Y LESIONES 
En la calzada de Buenos Aires es-
quina a la del Cerro el vigilante 1029 
sorprendió ayer por la mañana en re-
yerta al soldado de artillería de mon-
taña Juan Vi l lami l y al carrero José 
Prieto Soto. 
Ambos individuos se causaron mu-
tuamente lesiones, por cuya causa fue-
ron reconocidos y asistidos en el Cen-
tro de Socorros de la Sección Tercera. 
La policía los dejó citados para que 
hoy comparecieran ante el señor Juez 
Correccional del Distrito, a responder 
ATROCIDADES D E 
LOS REBELDES 
Tertanago, Agosto 27 
Los rebeldes a l mando de los cabe-
cillas Andrews, Ruiz y Mexa asaltaron 
ayer el pueblo de Tomaco, volaron con 
dinamita la casa consistorial y la es-
cuela pública, quemaron los archivos, 
e incendiaron varios establecimientos 
de comercio, después de saquearlos. 
Tómese que ataquen hoy a esta po-
blaoión. 
SERVICIO R E A N U D A D O 
Ciudad de ¡Miéjioo, Agosto 27 
Después de varias semanas de sus-
pensión se iba reanudado hoy ©1 servi-
cio de los trenes de pasajeros y carga 
en la línea de •Cuernava a Cutulco, 
del ferroicarril Nacional. 
Con motivo de ¡haberse suprimido la 
guardia mil i tar que custodiaba . d i -
dios trenes, oréese que los zapatistas 
les de ja rán ahora cirordar libremente. 
iGWRAiNDES INUNDACIONES 
Londres, Agosto 27. 
Gran parte de Inglaterra está ame-
nazada de fuertes inundaciones; Nor-
wid;.! se halla ya casi totalmente ais-
lada del resto del país , a consecuencia 
de un temporal de agua que hizo des-
bordarse los rios. 
E l condado de Norfolk es tá comple-
tamente anegado y se han perdido to-
das las cosechas. 
LEUS inundaciones se extienden r á p i . 
a los cargos de reyecta y escándalo 
que les hace el vigilante. 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro de Socorros del Dist r i -
to fué asistido ayer tarde Andrés Da-
cebar García, de 59 años, mecánico, y 
vecino de Santo Tomos 47, de la frac-
tura completa de la extremidad infe-
rior del peroné izquierdo, de una con-
tusión de segundo grado con desarme 
y esquince al nivel de la articulación 
tibio-poronea terciana del mismo lado; 
desgarraduras en la pierna izquierda, 
y cara dorsal de la mana derecha, de 
pronóstico grave. 
Según manifestación Ricardo Plores, 
hijo político del lesionado, el daño que 
sufre éste, se lo causó en la calzada del 
Cerro entre Churruca y Pr íncipe As-
turias, al tratar de detener la muía de 
un carretón que iba a todo correr, te-
niendo la desgracia de caer y pasarle 
por encima una de las ruedas del ex-
presado vehículo. 
E l lesionado fué trasladado a su do-
micilio, y la policía dió cuenta de este 
desgraciado suceso al Juzgado de Ins-
trucción del Distrito. 
ABUSO DE SUPERIORIDAD 
E l negro Antonio Morales Viñe, de 
20 años, vecino de Gervasio 83, le com-
pró en 2 centavos por medio de ame-
nazas, pues le dijo lo iba a ahorcar, 
al menor Angel Rodríguez, de 7 años 
de edad, dos cadenas, una de oro y otra 
de plata, que esta últ ima le había hur-
tado a un hermano nombrado Angel 
Rodríguez, residente en Gervasio 120. 
Las cadenas están valuadas en 50 
pesos oro español. 
Morales manifestó ser cierto había 
comprado las cadenas, las cuales ven-
dió a un desconocido. 
La policía remitió al Vivac a Mora-
les a disposición del juzgado compe-
tente. 
damente a los condados de Lincoln-
Bhiire, Siuffalf y otros varios del Estf 
de Inglaterra. 
" CAMPAMENTO I N U N D A D O 
Varios regimientos han tenido que 
abandonar precipitadamente el canu 
pamento militaj- de Aldersihot, a con-
secuencia de haberlo invadido el agua 
y es probable que debido a esta c i r . 
cunstancia no se podrán efectuar las 
i maniobras militares del verano. 
ESPIRITU REVOLUCIONARIO 
E N L A M A R I N A RUSA 
Telegraf ía el corresponsal del ̂ T i -
mes" en San Petersbur^o, que han si-
do desembarcados para pastar ante el 
consejo de guerra, 300 marineros de la 
escuadra rusa del Mar Negro, acusa-
dos de estar complicados en la propa-
ganda revolucionaria que se está lle-
vando a cabo en la marina rasa. 
CAUSA A P L A Z A D A 
Nueva York, Agosto 27. 
E l defensor del teniente Baker ha 
conseguido del t r ibunal que aplace 
hasta el 3 del próximo mes de Sep-
tiembre, la vista de la causa del ase-
sinato del jugador Rosenthal. 
DERROTA D E LOS REBELDES 
E l Paso, Tejas, Agosto 27. 
E n un combate que tuvo lugar él 
domingo pasado, a unas 60 millas a l 
Sur de Ciudad Juárez , fueron derro-
tados los rebeldes con 26 muertos y 
un mayor número d© heridos. 
empresa) y el tráfico con la Habana, ©a 
ambas direcciones. 
L a Compañía de Teléfonos tiene el pro-
pósito de adquirir un solar en lugar céntri-
co de esta ciudad para levantar un her-
mose edificio en el que instalara sus ofi-
cinas. 
FIJOS COMO E L SOL 
332. 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A, 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Agosto 24. 
E l coronel Rafael Manduley del Río ma-
nifestó que era muy cierto que había re-
nunciado su postulación a la Vicepresiden-
cia de la República, pero no porque así se 
lo hubiesen pedido desde la capital, sino 
porque quiere que' todo el mundo vea en 
él a un honrado liberal a quien no guía 
la ambición al puesto más o menos gran-
de, y para que todos s© convenzan tam-
bién de que, deseoso él de la unificación 
del partido, empieza por renunciar a lo 
que en derecho tiene, pues no quiere ser 
obstáculo alguno al señor Alfredo Zayas, 
para cualquier combinación que quiera ha-
cer. 
E l señor Manduley aun no ha recibido 
contestación a su telegrama de renuncia. 
En breve llegará a esta ciudad la es-
tatua de Francisco Vicente Aguilera que 
se levantará en el parque de su nom-
bre. 
Anoche, en sesión celebrada por el 
Ayuntamiento, se votó un crédito de 500 
pesos, para el emplazamiento de la es-
tatua en el centro del citado parque. 
Probablemente el día 10 de Octubre, ani-
versario de Yara, será inaugurado el mo-
numento. 
L a "Compañía Naviera de Cuba" desde 
el día primero del entrante mes de Sep-
tiembre cobrará la tarifa autorizada de 
cinco centavos por muellaje d© la carga 
procedente de los Estados Unidos y sobre 
todo la de exportación, continuando única-
mente libre de gastos por tal concepto la 
de Europa vía Nueva York, por los vapo-
res de la Compañía Hamburguesa Ameri-
cana, Atlas Service, (por pagarlo dicha 
PARA RETRATOS 
al platino Colominas y Compañía,-— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Ensenamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
U N A FORTUNA E N JOYAS.—UN 
C&RAN ARGUMENTO P A R A L A S 
D A M A S . 
Muerta la duquesa de Maril'boroi^gii, 
sus herederos han vendido inmedia-
tamente sus joyas, pues la aristocraÉcia 
moderna no tiene la supers t ic ión de 
las joyas de familia. 
La venta de las perlas en púiiliea 
subasta duró sólo diez minutos y pro-
dujo 828,700 francos. Todos los pre-
cios de adjudicación fueron supeañores 
al de adquisición. Un collar de per-
lar, comprado por 110,000 francos ha-
ce veinte años, se ha vendjfdo en 
402,500 francos; en la primera suma 
estaba comprendido el beneficio del 
joyero, mientras que la segunda suma 
representa un valor neto. 
Un lote de perlas pequeñas , com-
prado en 33,750, ha sido vendido en 
62,500. Y así sucesivamente. Lo cual 
quiere 'decir que el capital empleado 
en los regalos hechos a la cbiquesa por 
su marido o por su familia, fué dine-
ro bien empleado. Como qfue la rique-
za general se desarrolla constantemen-
te y la pasión del lujo se acrece más 
de prisa aún, el precio de las perlas y 
de los diamantes no cesa de subir a pe-
sar de la producción de las pesquerías 
y de las minas. 
iHe aquí lás mujeres armadas de an 
argumento de primer orden para pe-
dir solitarios y collares; ya no se tra-
ta de t i ra r el dinero, sino de una sa-
bia especulación. Así podrán decirles 
a sus maridos: ' ' E n lugar de comprar-
me dos vestidos y tres sombreros, re-
gálame un coliar de perlas. Eso dobla 
el valor en veinte años y con solo lle-
varlo ganaré la dote de nuestra h i j a . " 
i 
C O S T O 
Suscríbanse á ' ' E l F í g a r o , " que 
además de sus esplendidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilettes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
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DOCTOR CALVEZ CUiLLEN 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 1 5 . 
49 H A B A N A 49. 
£ 2798 As. 1 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegar* ft 
viejo 
D I A R I O D E L A M M I H ' A - ~ M C Í Ó R cíe tarfie.—Xgo»to 27 de 1012. 
Un extranjero.—No estoy muy al 
, coiTiente en materia de libros sobre 
Flora cubana; pero acabo de ver en 
un número de los "Anales de la Aca-
demia de Ciencias" unos Apuntes 
para una Flora cubana," por el doc-
tor Gómez de la Maza, muy intere-
Bantes. Dirí jase al referido señor 
que es catedrát ico de Botánica en la 
Universidad y podrá ilustrarle sobre 
la materia. 
Pepé.—El decreto prohibiendo las 
rifas y cupones v otros regalos en las 
fábricas y establecimientos fué dero-
gado; pero en la actualidad se nece-
sita pedir la autorización del Gobier-
no para estas cosas. 
A . L . O.—En el almanaque hay 
San Reinaldo, nombre que ortográfi-
camente debe ser con i latina. E l 
famoso caballero citado por Cervan-
tes es Reina-Idos de Montalván, en 
plural y también con i latina, en la 
edición que lie consultado. 
Si abre usted una Academia para 
enseñanza, con anuncios y letreros 
públicos, t endrá usted que pagar con-
t r ibuc ión; pero si es puramente en 
privado, no le exigirán ese requisito. 
Dos lectores.—El servicio es gra-
t i s ; pero siempre habrá que pagar un 
peso por el certificado. 
Un lector.—Pregunta usted: " E n -
tre dos que se han querido bien, uno 
recibe un agravio del otro; pasa el 
tiempo y se hallan casualmente. Yo 
deseo saber cuál de los dos debe sa-
ludar primero: j e l agraviado o el 
agraviador?" Es muy difícil resol-
ver esta pregunta, porque en estas 
cuestiones suele ocurrir que los dos 
se consideran agraviados, y cada uno 
de ellos, suponiéndolo con voluntad 
de olvidar la ofensa, está en duda 
sobre si el otro aceptará la reconci-
liación o le negará el saludo. En es-
tos casos lo más correcto es valerse 
de un amigo de los dos y enterarse 
del estado de ánimo del otro. Una 
vez convencido de que no h a b r á des-
aire, puede iniciar el saludo cual-
quiera de ellos. 
J . T . — D . Nicolás Castaño es na-
tural de la provincia de Bilbao o Viz-
caya. 
Rosa María.—Para quitar fácil-
mente la caspa y dejar la cabeza en 
magnífico estado higiénico y agrada-
ble, lo mejor que puede hacer es usar 
Un jabón de huevo muy afamado que 
venden en "Roma," l ibrería. Obispo 
{(53. Hay también allí unos pomos de 
bsencia de violeta de un perfume 
Adeal que es superior para mantener 
él cabello libre de caspa; es un resu*-
tí'.do sorprendente. 
Un joven.—Una amiga a quien us-
t.eÜf. acompaña al teatro suele llevar 
un abanico con una vari l la rota, y 
p-nejgunta usted si esto significa algo 
en el lenguaje del abanico. Si se-
fíorh eso significa bien claro que de-
be usted con toda urgencia regalar 
g. sil amiga un abanico nuevo y de 
últinaa moda. 
M a d r i g a l e s p o p u l a r e s 
La-s cortinas de tu alcoba 
son de terciopelo negro, 
y enttre cortina y cortina, 
tu caira parece un cielo. 
Quié'rote que te requiero, 
y no hay quien me lo reqiiite, 
porque^ un hombre enamorado 
es un Ibarco echado á pique. 
ULTIMO CAPITULO 
Confieso—mi querido compañero y, 
a su pesar, maestro cariñoso—que no 
leí el " B a t u r r i l l o " en que habló de 
' 'Colón pon tevedrés . " Debió salir 
en uno de esos días,—para mí no muy 
escasos por desgracia—en que el áni-
mo so encoge de dolor ante la cuna de 
un muñeco enfermo, y se encierra en 
su inquietud obsesionante con egoís-
mo celoso. 
Así se explican estas diferenéias: y 
si existió alguna más—yo creo que no 
existió—no la atribuya V. a mi propó-
sito. V . sabe que en esta redacción 
cuando se trata de asuntos que publi-
camos bajo nuestra firma, como el 
juicio de una obra que solicita el au-
tor, es ta l el campo que deja el D i -
rector a nuestra sinceridad, y su im-
parcialidad es tan serena, que ni ira-
pone jamás su pensamiento, n i nos su-
jeta ai pensamiento ajeno. Nuestra 
sinceridad es respetada, aun cuando 
sté conforme con su modo de pen-
sar y de sentir. 
Y si esto ocurre en cosas de otra 
monta, ocurre con más razón en los 
asuntos históricos, donde no puede bus-
carse el amor a una región, n i siquie-
ra el amor a una nación, sino la ver-
dad escueta, que nada tiene que ver 
con nuestras adoraciones. 
Quizás por torpeza mía alguien cre-
yó lo contrario cuando hablé de la pa-
tr ia de Colón: alguien creyó que me 
pesaba de esto por tratarse de glorias 
de G-alicia. Y si hubiera razones 
convincentes, o críticamente acepta-bles para creer que Colón era 
gallego, yo sería el/primero en decla-
rarlo y en defenderlo con tenacidad: 
las glorias de Galicia son hermanas 
de nuestras glorias de Asturias, y an-
te todo, son glorias españolas. Pero 
juzgué a la Riega con dureza, porque 
hizo entrar el nombre de Galicia en 
una mala aventura; tan mala, que la 
crítica española, que oyó la conferen-
cia de la Eiega en la Sociedad Geo-
gráfica de Madr id y que la leyó des-
pués, pareció encogerse de hombros, 
y n i áun se dignó tomar en conside-
ración sus argumentos: "Tr i s te es 
decirlo, ' t ra tándose de asunto de tan-
ta trascendencia: la conferencia no 
despertó gran atención entre los his-
toriadores." ("Alrededor del Mun-
do"—31 de Julio—89). La crí t ica 
americana fuá tan dura, que el señor 
Montemar de " E l Ateneo" cree loco 
al señor la Riega j y el señor Gay, pro-
fesor de la Universidad de Valladolid, 
que reprodujo este juicio, n i áun se 
ocupó de ponerle un comentario. Pi -
do, pues, una disculpa a mi dureza, 
que es explicable además porque yo 
creo que hubo una conjura para aca-
bar con la honra de Colón. 
Y aquí se ve mi respuesta a los que 
me preguntan con usted porqué no 
negué los crímenes a Colón atr ibuí-
dos, y porqué no dejé sin discutir la 
nacionalidad del Almirante: es por-
que estas, que usted cree cosas del to-
do distintas y que lo son realmente, 
en el sistema de estos nuevos críticos 
son una sola y una misma cosa: la ra-
zón de que Colón haya sido criminal, 
embaucador, ladrón y renegado, "es 
precisa y solamente, según ellos, la de 
ser pon t eved ré s . " Y esto, que pare-
ce absurdo, que es una ofensa inicua 
a los gallegos contra la que yo solo he 
protestado saliendo por la patr ia . de 
Colón, esto que parece absurdo, lo 
dice ese Del Olmet a quien ahora po-
nen por las nubes, y que es un escri-
tor desatentado, excesivamente au-
daz, y falto del saber y de la calma 
que requiere este género de estudios: 
" S i Colón no era genovés, sino galle-
go, natural de Pontevedra, no existe 
dificrJltad en conoelder PREVIAMENTÍÍ 
la posibilidad de que el descubridor 
del nuevo mundo . . . no fuese tampo-
co é l , " sino el navegante de Huelva 
Alfonso Sánchez"—a quien Colón— 
dice Olmet—asesinó para robarle su 
secreto. ("Por Esos mundos." " A l -
fonso Sánehez de Huelva," por Fer-
nando Antón del Olmet. Junio de 
1911.) 
Contra esta iniquidad alzo mi voz, 
y para acabar con ella, quise borrar 
primero la razón que tomaba como 
base, y pensé escribir después unor; 
artículos sobre las demás razones, ad-
mirablemente fútiles y contrarias a la 
historia. 
Este era mi sistema, este mi méto-
do; si es que me he equivocado al 
adoptarlo, perdónese a la buena vo-
luntad. No he sido claro y preciso, 
como tampoco lo fu i cuando le expu-
so el argumento único que me basta 
para dar por inservibles todos los do-
cumentos de la Riega. "Demuestre 
usted que son falsos"—dice usted; 
y yo no creo haber dicho que son fal-
sos; lo que he dicho es que no prue-
ban lo que se quiere probar. E l ar-
gumento a que aludo, y para el que 
pedía solución, expuesto con más cui-
dado, es el siguiente: 
—O son auténticos, o no son au-
ténticos los documentos de Génova 
que prueban que Colón fué genové?. 
Si son auténticos, los documentos 
del señor la Riega no tienen ningún 
valor. 
Si no son auténticos, resulta que no 
es cierto que la madre de Colón se 
llamara Susana Fontanarosa; 
Y como los documentos de la Riega 
se apoyan precisamente en el nombre 
de la madre de Colón, no siendo Fon-
tanarosa su apellido verdadero, pier-
den todo su valor los documentos en 
que el Fontanarosa se consigna; pier-
den todo su valor los documentos del 
señor la Riega, áun concediendo que 
hablaran de Fontanarosa y no de 
Fonterosa. 
Me permito repetir este argumento 
—y prescindo de todos los demás,—• 
porque aquí pongo punto a esta cues-
t ión : ya no volveré a tratarla. Mas 
no debo dejar sin advertir que el 
ejemplo de Labra y de Ferrara, que 
me presenta usted contra mi tesis, a 
mi juicio la confirma. Labra parece 
español ; Ferrara escribe en cubano. 
"—Nosotros los cubanos, -los liber-
tadores cubanos, los hijos cariñosos 
de la patria cubana . . . " ' 
Ferrara hace lo mismo que Colón, 
que hablando del español, al cabo de 
ocho años de residencia en España, 
decía "nuestro romance," escribien-
do a los reyes de Castilla. Y por eso 
de esta frase no se puede deducir que 
era español, tanto más, cuanto que 
consta en declaración del médico de 
Palos, que lo que obligó a Juan Pérez 
en la Rábida a mayor curiosidad, fué 
el acento italiano de Colón. ¿Qué se 
necesita, pues, para probar que Labra 
nació en Cuba, Ferrara eu I tal ia , Co-
lón en Pontevedra? Algo más que 
documentos donde conste simplemen-
te su apellido. La cuestión de la pa-
t i ra de Colón—(decía Menéndez Pe-
layo—El Centenario, pág. 70—t. ITT) 
—"desde el punto de vista español, 
no importa nada." (1) 
Y termino, maestro y compañero ; 
y defenderé a Colón de las notas in-
famantes que del Olmet arroja sobre 
él, para que si la Riega halla algo 
nuevo que me pueda convencer de 
que nació en Pontevedra, pueda Gali-
cia decir que su hijo fué glorioso y 
prodigioso, y no laduón y asesi-
no ; y si acaso no lo halla, para 
que no se manche un nombre ilustre 
ni se profano la historia. 
ENEAS. 
(1) L a historia del Almirante escrita por 
su hijo don Fernando y a la que usted se 
refiere, lejos de ser—como afirma del Ol-
met, de quien sí puede notarse que no dice 
en historia una verdad—lejos de ser para 
"los colombistas la piedra fundamental de 
la historia del nuevo mundo", ha sido des-
echada por aprócrifa. Y concediendo hoy 
que no lo sea—ya se cree que no lo es— 
tal historia, fué repleta de "errores ma-
teriales por un traductor famélico", sufrió 
con seguridad "desacertadas enmiendas, 
supresiones y adiciones", y "llegó a nos-
otros en tan estado de corrupción que es 
muy difícil sacar fruto de ella"—todo se-
gún Menéndez y Pelayo; al cual no extra-
ña además que los deudos de Colón,—no 
don Cristóbal que "es genovés según su 
propio testimonio y el de su hijo, consig-
nados uno y otro en documentos públi-
cos,... y que han de merecer más fe que 
los testimonios ajenos" (Menéndez Pelayo 
— E l Centenario— t. III p. 70)—no le extra-
ña que los deudos de Colón,—después de 
la gloria de este que se hombreó con re-
yes y con papas y después que D. Diego se 
casara con la sobrina de un Duque parien-
te del Rey Católico, oscurecieran su origen; 
sus padres habían tenido "para la estólida 
vanidad de aquellos tiempos el grave in-
conveniente de haber ejercido "oficios me-
cánicos". Precisamente, en la Historia a 
que aludimos se rechaza como una injuria 
la afirmación hecha por el obispo Guiusti-
nani, genovés, contemporáneo de Colón, 
de que los padres del almirante se dedica-
ban a un "oficio mecánico". Génova—a pe-
sar de que dicen los rieguistas que Génova 
no se dió por enterada de que vivía Colón, 
hizo retirar el libro del obíepo. 
Los últimos documentos han probado 
que una hermaaa de Colón estuvo casada 
con el "choricero" Santiago Bavarello; BU 
hermano Diego fué colocado a los diez y 
seis años como aprendiz de tejedor de la-
nas en la tienda de Luchino Cadamartorl, 
de Saona. 
A pesar de eso, en la Historia de don 
Pemando-cap. V.-se llama a los genoveses 
"gentes de la nación del Almirante", y don 
Femando dice que su padre, antes que le 
concedieran los monarcas los títulos al-
canzados, se firmaba "Colombus de Terra-
rubra". De Bartolomé Colón consta tam-
bién que se firmaba así: "Colombus de 
Terrarubra. Terrarossa (Terrarubra) há-
llase en Génova junto al caserío de Quin-
to, de donde consta era el abuelo de Co-
lón, Juan Colombo "de Quinto." E l padre 
de Colón, Domingo Colombo, era de esa 
"Terrarossa", en el valle dé "Fontanabuo-
na"; y por eso el apellido "Fontanarossa" 
no puede ser igual a Fonterosa, como Fon-
tebuona no sería Fontanabuona, sino otro 
lugar distinto. 
Con esto, indico además que hoy no pue-
de sostenerse que los hermanos de Colón 
fueron portugueses: "Los hermanos de Co-
lón—dice su contemporáneo Senarega, na-
cieron en Génova "plebeis parentibus..." 
Para la Srta. Eloína Collazo 
Quien haya visto alguna vez el cielo 
lucir lo más hermoso de sus galas 
para humillar la vanidad del mundo 
con el poder de Dios en su Obra Magna; 
quien -haya visto al despuntar la aurora, 
en un jardín de innumerables matas, 
el despertar siento de las flores 
rellenando el ambiente de fragancias; 
quien haya visto en la frondosa, selva 
todo lo bello, en fin, que el bardo canta: 
bandadas de canoros pajarillos, 
límpidos lagos de bruñida plata, 
la verde alfombra y el follaje espeso, 
las fuer-tes, los arroyos, lás cascadas... 
que no cante victoria ni se alabe 
de haber visto bellezas sobrehumanas, 
porque apesar de todo lo que ha visto 
si no vió tus mejillas como granas, 
tus pupilas inquietas y profundas, 
tu espesa cabellera despeinada, 
los claveles sangrientos de tus labios, 
tu andar ligero y tu esbeltez gallarda 
no vió ¡yo se lo juro! nada digno 
de la más humildísima alabanza 
pues todas las beldades del planeta 
¡no son más que un reflejo de tus gracias! 
Benjamín GARCIA. 
U n a f i g u r a h i s t ó r i c a 
E l señor Carlos Bra t l i , historiador 
dinamarqués, ha escrito un libro acer-
ca -de Felipe I I . No es una historia 
extensa y minuciosa del reinado del 
hijo y sucesor del César, sino un es-
tudio acerca de su vida y carácter 
y un resumen del estado actual de 
las investigaciones históricas acerca 
del Rey Pruden té . E l señor Bra t l i ha 
estudiado largos años su asunto en 
los archivos y en los textos impresos. 
Conoce, sin duda, el español. Ha ex-
plorado nuestro Archivo de Siman-
cas. Se advierte en su libro que no 
sólo ha estudiado el asunto con mu-
cho detenimiento y deseo de aportar 
definitiva luz sobre la figura históri-
ca de qne trata, sino que lo trata con 
amor. Sus simpatías hacia Felipe 11 
y hacia la España del siglo X V I son 
manií iestas. 
Cita el señor Bra t l i hasta folletos 
recientes españoles que se relacior-an 
con el objeto histórico de que escribe. 
El catálogo de textos que incluye co-
mo aparato bibliográfico, es muy ex-
tenso, y con serlo o es máf! que una 
selección, si hemo; 1o creer al autor, 
de una lista mayor que comprende 
más de mi l números. Esto da idea 
de las dificultades que hoy ofrecen 
los trabajos de investigación históri-
ca. Un punto especial puede exigir 
años de estudio si se quiere agotar 
}fí materia. Verdad es que la mono-
grafía de Felipe I I es uno de los te-
mas históricos más copiosos,, de más 
abundante l i teratura-his tór ica, seudo-
histórica y poética. 
En el libro del señor Bra t l i lo más 
interesante es el aparato bibliográfi-
co, el resumen que hace de los histo-
riadores de Felipe I I y de las princi-
pales obras literarias ideadas al calor 
de su leyenda, y cierta relación o 
neta de un legado ñoren t ino , to-
cante al carácter y vida del Rey, que 
inserta como apéndice. E l estudio 
propiamente dicho del historiador 
danés es breve, sabe a poco; su crí-
tica es a veces deficiente. Podr ía de-
cirse que ese estudio resulta abruma-
do por tan copiosa documentación y 
justificación, si no supiéramos que en 
los trabajos históricos serios, una 
conclusión particular, sucinta, puede 
exigir para ser creída todo este ex-
tenso aparato. No es culpa de los 
historiadores modernos que se haya 
escrito tanto acerca de Felipe 11, n i 
pueden ignorarlo. 
Es curioso seguir en los primeros 
capítulos del libro del señor Bra t l i la 
formación de la sombría leyenda for-
jada en tomo a la figura de Felipe 
IT. Se ve cómo aparece en la Apolo-
gía de Guillermo de Orange, y cómo 
cunde y se extiende con las "Relacio-
re s" de Antonio Pérez, la Historia 
de Pierre Matthieu, la historia o me-
jor novela histórica del abate de Saint 
Real, el " D o n Carlos" de Schiller, 
para no citar más que algunas de las 
principales etapas. La poesía se apo-
deró de la figura de Felipe I I y su 
huella ha sido mucho más difícil de 
borrar que la de las historias intere-
sadas, parciales y falsificadas en más 
o en menos. 
E l punto capital de la leyenda de 
Felipe I I es el de la muerte del Pr ín -
cipe don Carlos. En este punto ha 
habido una rectificación completa de 
valores históricos. Don Carlos no es 
ya para los historiadores, el perso-
naje que fingieron los poetas y los 
enemigos de Felipe I I . Es un dege-
nerado, un anormal incapaz de rei-
nar. En cambio, Felipe I I aparece 
no como un tirano sino 
lK'1,a110 íltc;,lt0 a ia' raxón00?10 UH Sn 
i " l a R e p ú b S 1 ^ 
do saenhear sus más ínt; 
^ — t o d r a m á t X t T ^ 
os nuagimmos amores 
^•Jos v su madrastra han K 
reducidos hace d* q ü e ^ 
s-n fundamento m ve ros imS 
<'u esto <lnima h i s t ó r i c r ^ Qttá 
aspecto político, la, razón 
Ha expl.ra vanos de los « r H i 
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' f modoruo, si los i i L ; , ^ 1 ^ . 
^ ambionle históricó' t e T ' H 
y do las eiiTuustancia'de la - ^aj 
Do las muchas rohabilitacil0Ca- ' ' 
lencas quo so han intentadn S 
glo XTX. os decir, al W ' • el«í--
tífica la liislorin, la de Pe^ 
sido una do las más a f o r t u ^ H 
completas. En ella han T t * 1 
extranjeros y españoles J a^0 
los primeros por la im'por1.^ .a% 
sus descubrimientos. Lo qn ^ 
taca del retrato moral de ptr6 ^ 
trazado por sus cartas, por l ^ , 11 
mentes y testimonios de la U % 
un intenso sentimiento del á j k ' * ' n 
conciencia severa de la r e s r J r , S Í 
dad del remar. Aquel hombre 
cura extender su atención soWPf0, 
inmenso caudal de negocios (T ? 
gran monarquía española- J .̂15 ' 
intervenir en todo, conveiceT 
que no le engañan, de qne la r6R ? 
ción que en cada caso recaiga ^ 
justa. Examina y decreta 
de papeles. Trabaja y esoribe ? 
ĉ  nueve horas diarias. De la ^ 
ciosidad se siguen dilaciones, 2 
sos y pé rd ida de ocasiones; se eti? 
también algunos males. Vive ac 
gojado con las dificultades, escaseé 
y peligros de su inmenso imperio ¿ 
tiene la arrogaricia caballeresca, ia 
bizarr ía de la f igur#de sn padre el 
César ; pero tiene cierta austera ¿ . 
deza, cierta t rágica majestad de mi 
Atlante triste sosteniendo nn nmniio 
sentado a su bufete. En él más qué 
en otro sujeto aparece el reinar coa« 
una carga, y ese es el ejemplo histó-
rico moral qne ofrece. 
ANDRENIO 
T E l s o l Y M 
Los rayos solares son tan necesarloi 
para la vida y el bienestar del hombre, 
que cuesta trabajo creer qne puedan 
perjudicar a nada que tenga rdacióa 
con nosotros. Sin embargo, para mu-
chas cosas son sumamente dañinos, y 
entre estas cosas figuran las herramien-
tas de acero. 
Los cuchillos, las guadañas, las pun-
tas de broca, etc., toman nn color azul 
cuando se exponen mucho tiempo a 18 
luz y el calor del a«tro rey;tm filo 
se embota, y, en una palabra, la he» 
mienta queda inutilizada hasta que« 
la vuelve a templar. 
Conviene que conozcan esto los arte-
sanos y labradores, para no comprar 
nunca herramientas en baratillos calle-
jeros ni en tiendas que las tengan ex-
puestas al sol y al aire libre. ̂  Gen» 
mente, al ver que estos utensilios resnl-
tan inservibles, se cree que es porqtM 
son de mala calidad; pero realmente {« 
porque el sol los ha estropeado. 
Un efecto análogo produce, sobre la-
do en ciertos países, la luz de la 
Se cita el caso de una sierra destempla-
da por haber pasado una sola noche»!' 
sereno. 
LA SALUD SE PIERDE CUANDO EL ESTOMAGO NO 
FUNCIONA BIEN Y USTED PUEDE CURARSE Y TENER 
UNA VWA LARGA Y VENTUROSA TOMANDO SIEMPRE 
DE ESTA' AGUA EN LAS COMIDAS. 
^ ^K—-xtr xnc^tig^r— : 
QIC —wc 
QUE ES ESTIMULANTE Y APERITIVA REGULADOR* 
DE LA DIGESTION, EVITA ENFERMARSE de los RIU0HES, 
DIABETES. Depósitos: SARRA, JOHNSON y su ReptesW 




D E C O M E R B I E N Y B A R A T O 
SITE el Gran Restaurant y Café L A G R A N J A 
San Rafael núm. i frente al Teatro Nacional 
Hay tickets de 30 comidas a $10-60. La mayoría de los platos a 
centavos, Lager frío, vaso grande, a 5 centavos. Gran oportunio 
los empleados y dependientes del comercio. ^ 
C 2953 




^tern de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continus^j 
—Por mi parte me alegro en el al-
ma de que haya venido usted, porque, 
francamente, la responsaibilidad iba ya 
siendo demasiado pesada para mí. Pe-1 
ro a todo esto, ¿ cómo se explica su pre-
sencia en este sitio ? Yo ie creía a us-
ted en Baker Street, ocupado con ese 
escándalo de que tanto se haMa. 
—Precisamente eso es lo que yo de-
seaba que creyera usted. 
.—De manera, Holmes—dije con 
amargura,—que se acuerda usted de 
mí cuando le hago falta, y, sin embar-
go, no me trata con verdadera confian-
za. Creo que no merezco eso. 
— M i querido amigo, ha sido usted 
insustituible para mí en este caso como 
en algunos otros y le ruego me perdo-
ne si parece que le he tratado con des-
confianza: no tuve semejante inten-
ción. Hablando francamente, puedo 
decirle que vine aquí por el bien de 
usted. Comprendiendo el peligro que 
corría, resolví venir secretamente, a 
fin de poder vigilar y observar sin ser 
observado. Viviendo con sir Henry y 
con usted en el castillo, hubiera visto 
las cosas, naturalmente, bajo el mismo 
aspecto que usted. Además, mi pre-
sencia hubiera sido eaiusa de que nues-
tros formidables enemigos anduvieran 
con precaución. 
En cambio, de esta manera he podido 
reconocer el páramo de un extremo a 
otro, lo cual me hubiera sido imposible 
hacer viviendo en el castillo. Soy des-
conocido factor en el asunto, y estoy 
dispuesto a dar el golpe en el momento 
crítico, 
—¿ Y por iqué no me avisó usted que 
venía? 
—Porque ningún provecho hubiéra-
mos sacado con que lo supiera usted, y 
podía haber sido la causa de que me 
descubriesen. Hubiera querido decir-
me algo o procurarme alguna comodi-
dad, y de este modo el riesgo hubiera 
sido mucho mayor. Traje a Cart-
wright, el muchacho de las oficinas pú-
blicas. E l atiende a mis sencillas ne-
cesidades trayéndome un panecillo y 
un cuello limpio. ¿Qué más se puede 
pedir? Además me ha prestado Un 
buen par de ojos sobre unos pies acti-
vísimos, todo lo cual me ha servido de 
mucha utilidad, 
—¿De manera que mis relatos han 
sido inútiles completamente? 
Estaba nervioso al recordar el cui-
dado con que los había escrito, 
Holmes sacó del bolsillo un fajo de 
papeles. 
—Aquí están—dijo—y bien exami-
nados, se lo aseguro. Gracias a las 
excelentes medidas que adopté llega-
ron a mis manos con un dí.a de retraso 
nada más. Le felicito sinceramente, 
amigo Watson, por el celo y la activi-
dad que ha desplegado usted en un 
asunto tan complicado y difícil. 
Aún estaba yo ofendido, pensando 
en la poca confianza con que me-había 
tratado; pero sus palabras me anima-
ron y pronto deseché el mal humor. 
Por otra parte, comprendía yo perfec-
tamente que tenía razón Holmes, y que 
verdaderamente era mejor que no hu-
biera sabido que estaba allí, 
—Así me gusta—exclamó Holmes, 
viendo que la sombra de mal humor 
desaparecía de mi semblante, Y aho-
ra cuénteme usted el resultado de su 
entrevista con Laura Lyons, Bien fá-
cil me fué comprender que había usted 
ido a visitarla, porque estoy enterado 
de que ella es la única persona que 
nos puede» ser úti l en el asunto. En 
fin, que si usted no huMera ido hoy, 
hubiese ido yo mañana. 
E l sol se había puesto, y la obscuri-
dad de la noche con sus negras alas 
comeozaba a envolver el páramo. 
E l tiempo era desapacible y M Q ; así 
que, para estar abrigado, entramos en 
el interior de la choza. Allí, sentado 
cada cual en su piedra, referí a Hol-
mes toda mi conversación con mistress 
Lyons. Tanto le interesó mi relación, 
que tuve que repetir algunas cosas pa-
ra ^ue se enterara bien. 
—Todo eso es sumamente importan-
te, Watson—dijo cuando terminé.— 
Con ello se llena un vacío que yo no 
había conseguido salvar en caso tan 
difícil como éste. ¿Sabe usted que 
existe grande intimidad entre esa se-
ñora y Mr. Staplcton. 
—No, no lo sabía, aunque sí que se 
han tratado mucho. 
—En cuanto a eso no cabe la menor 
duda. Se ven. se ( 
prenden periectame] 
esa intimidad resulta 
para nosotros. Lo q 
emplearla para hacer 
iscnben, se com-
ité. Pues bien, 
una buena arma 
lie yo quisiera es 
•hablar a su mu-
jer. Sí, amigo mío, a su mujer. Yo 
le doy ahora alguna información, en 
cambio de la que me ha dado usted 
a mí. La señora que aquí pasa como 
;i es realmente su 
—¡ Cielo 
que dice? 
sir Henrv ¡ 
;uro de lo 
m i t i r que 
como usted mismo ha observado, fué 
de que la hiciera el amor. Repito que 
esa mujer es su esposa y no su herma-
na. 
—¿Pero a qué viene semejante de-
cepción ? 
—Porque el hombre creyó que le se-
ría mucho más útil ,como mujer libre. 
Todos mis sentimientos reservados, 
todas mis sospechas fueron de pronto 
concentrándose en el naturalista, Mo 
parecía ver en aquel hombre descolo-
rido, impasible, con su sombrero de 
paja y la ridicula red verde, un mons-
truo de crueldad y de malicia. Com-
prendí de repente ftue era uno de esos 
hombres de infinita paciencia de astu-
cia incomparable y el veneno en el c> 
razón. 
—¿'De modo—dije que nuestro 
formidable enemigo es Stapleton y él 
fué quien nos siguió la pista en' Lon-
dres? 
Así lo voy creyendo. 
—¿Y la carta la mandar ía ella aca-
so? 
—Sí, ella. 
Por • entre la negra obscuridad del 
misterio que nos rodeaba hacía tanto ' 
tiempo destacábase la horrible figura 
de una villanía increíble, m-edio adivi-
entrev —Poniue en la PriineJa. 
tjU(, luyo nstal con él.le íll*,<j' cUal 3«: 
cuido, algo de verdad, de i 
habrá .sesruramente arrepen^ ^ j f l 
tas veces. Es cierto que ^ ^ 
ch- ,,„ colegio particular en y i 
de Inglaterra. Pues ^ ' ^ 0 ^ 
más fácil de hallar que.un m ^ 
escuela. Existen agencias,? ^ . 
de las cuales se puede i d ^ 0 ^ 
.juiera que haya íHn:ten. .reSti^ 
Fesión. Con una simple in ^ ^ 
supe (pie en una P 1 * 0 ^ 1 ^ sido ^ 
legio particular Ĵ 1* estro,'?, 
per la conducta clgL ^ 
ce había desaparecí A 
su mujer. ... ,.., t- • . 
v cuando averigüe V ^ 








..eran 1^ Las senas ^ 
uto era 
ipleíí ta la i d e u ^ ^ l 
Las tinieblas del 
a, desvanecer- -mu ie hab^c aunqu
vo no nn 
d©1 •IB, 
¡ d a t a d a c o n l ^ f J ^ M 
tiene' que* Ver con Laura U 
—Precisamente esa V»™ 
lio que 
usted. La entrevista qu* ' 
. . i , , , nenetrar - ^ m 'enterado f ^ ^ 





l u e ^ j i J 
i,l vez 
importaba muy poco que se enamorase 
de ella. De lo que sí cuidó muy bien, 
¿ i. ero esta usted seguro , de todo 
eso. Holmé»? ¿Cómo sabe usted que 
esa mujer es m ,«*posa? 
i) 
I>IAR1[Q D E L A ma;rÍNA.—/Edición á t la tarde.—Agmro w ae r*T2s. 
so. 
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IGIEDADES E S P Í 0 L A S 
BENEFICENCIA ASTURIANA 
Anoche celebró junta Ta entusiasta 
Sección de Arbitrios de la Beneficen-
cia Asturiana, sociedad de consuelo 
caridad. Integran esta sección as-
turianos tan respetables y tan aman-
tes de la tierra como su digno Presi-
dente don Sñvero Redondo, y vocales 
tan entusiastas como los señores Da-
río Alvarez, Ramón A. Lorenzana, 
\dolfo Díaz, üíilario Muñiz, José 
González, Felipe Lebredo, Severino 
Fernández, Benito Alonso, José Ro-
dríguez. Francisco Martínez, José 
María Quesada y Manuel Castrillón. 
Todos estos caballeros y caritativos 
astures son los encargados de redac-
tar el brillante programa de la fies-
tp que el día ocho del próximo mes, 
día de Covadonga, día de la Virgen 
pequeñina y galana, se celebrará en 
¿ gran teatro Nacional para honor 
de Asturias y en beneficio de los fon-
dos de la Beneficencia, fondos que 
sen sagrados, pornue con ellos se ali-
via el dolor y se levanta el ánimo de 
los asturianos que sufren, que lloran, 
que se mueren en estos países del sol. 
Aunnue faltan algunos pormenores 
para ultimar el programa citado, sa-
bemos que ese gran día R^snno. el ac-
tor popular, el actor nueridísimo pon-
drá en escena las aplaudidas obras 
"ha casita criolla" y ' 'La interven-
ción." 
En acto tan bellamente benéfico 
dejará oir su voz armoniosa, su voz 
vigorosa, su dulce voz, el orfeón as-
turiano, siempre dispuesto a ejercer 
1P. caridad como buen paladín de arte. 
La caridad y el arte son hermanas. 
Ya lo saben los asturianos. 
Tiremos dando todos los detalles se-
gún nos los vaya enviando la entu-
siasta comisión de arbitrios, a la cual 
felicitamos por su gran entusiasmo 
en oro de la caridad, y le aueruramos 
un éxito brillante la noche de nues-
tra Virgen, la pequeñina y galana. 
EL CLUB LLANERA 
Potente, vigoroso y más alegre que 
un día pascual, surgió a la vida el 
domingo último este admirable Club 
donde forman todos los hijos de aque-
lla llanada primorosa de la Asturias 
hidalga que atraviesa una blanca y 
recta carretera bañada por el sol. A l 
desplegar su bandera entre vítores y 
clamores de gran entusiasmo, los lla-
neros . abrazan a todos los asturianos 
de Cuba, agradecen la ayuda que la 
prensa les ha prestado, envían Un be-
so muy tierno a la tierra, envían un 
telegrama al Alcalde del concejo par-
ticipando la constitución del Club y, 
para terminar, dieron un vibrante 
viva a Asturias. 
• Tal acto, tal solemnidad, ocurrió el 
domingo en el salón de sesiones de la 
gran Panera egregia, del Centro As-
turiano. A las dos ya estaban pre-
sentes todos los llaneros; a las dos y 
media tomó posesión de su cargo e! 
Presidente efectivo de este gallardo 
Club, nuestro distinguido amigo don 
Pancho García Suárez, que al ocupar 
la presidencia oyó una ruidosa ova-
ción de cariño y de simpatía. Luego 
tomaron posesión los restantes llane-
ros que componen la entusiasta Di-
rectiva: Señores José María Mart í-
nez, como Vicepresidente; como Te-
sorero el señor Luis García Suárez, y 
como vocales los señores Eugenio Ro-
dríguez, Avelino Suárez y González, 
Manuel Alonso Suárez, José Fernán-
dez, Vicente Valdés. Bernardo Suárez 
Alonso, Ramón Fernández, José 
Arango Alonso, Aurelio Alonso Gar-
cía, José Alvarez y Martínez, Manuel 
Fernández, Arturo Prado, Constanti-
no Díaz Gómez, José Cuervo, Plácido 
•A-lonso, Fructuoso Menéndez, Urbano 
Alvarez y Alvarez, Ramón Alvarez, 
Celedonio García Menéndez, Manuel 
Martínez Rodríguez, Celestino Gonzá-
lez García, Alberto Alvarez y Alva-
TQz, Marcelino Arango Alonso, Ma-
nuel Martínez y José Suárez Vega, 
Secretario. 
Cada uno de estos señores al tomar 
Posesión fueron aplaudidos y saluda-
dos con entusiastas aplausos, aplausos 
porgados por ios ciento cincuenta 
laneros que en comienzo ya forman 
en el Club Llanera. 
Se nombró una comisión para que 
Redacte el reglamento, y se fijó la 
cnota en sesenta centavos. 
Para terminar, pronunció don Pan 
cho García Suárez un elocuente dis-
curso lleno de amor a Llanera, a As-
erias y a España. Dió muy expresi-
Vâ  gracias en su nombre y en de los 
Añores de la Directiva por el honor 
^ Ja consideración que se les dispen-
^oa al otorgarlos su confianza. Y 
Para terminar, como brillante síntesis 
^ su discurso, dijo: —El Club Llane-
^ trabajará denodadamente por la 
altura dol concejo y no cejará en su 
^peño hasta que en Llanera no que-
ê ni un so]0 analfabeto. Gran ova-
J*01\ Y a este fin el Club dedicará 
gemios en metálico para los maes-
roí? del concejo eme hagan ir a la es-
^ l a todos los días, absolutamente 
Oao3, a los niños de cinco a quince 
í108,- del luerar donde la escuela fun-
^n?- Cuando conseguido esto, ha-
^•'tnos cumnlido con un gran deber. 
as; 
Pancho terminó con estas pala-
iViva Llanera, la Llanera culta. 
la Llanera ^ M a y trabajadora. 
Peridá! 
Vi vaaa 
LA UNION LLANISCA 
oí J lln '^nisco." miembro de la So-
ldad "Unión Llanisca." 
La jira, llanisco anónimo, acordada 
por la Junta Directiva con fecha 23 
de Julio último para el 18 del actual, 
se suspendió por revisión de dicho 
acuerdo, por la Junta general cele-
brada en 31 de aquel mes de Julio, 
transfiriendo dicha jira para el pró-
ximo ocho de Septiembre, en atención 
a ser este el día de Nuestra Señora 
de la Guía, patrona de Llanes, y la 
vez el tercer aniversario de la crea-
ción de esta simpática Sociedad. 
LOS BOALENSES 
Los boalenses, que el domingo 15 
de Septiembre próximo darán una 
jira campestre en el Parque Palatino, 
con banquete y "mat inée" bailable, 
que por ser la primera que ellos cele-
bran será sonada e, indudablemente, 
hará época. 
Dentro de unos días se circularán 
los talonarios para admitir adhesio-
nes a dicha fiesta, y daremos oportu-
namente cuenta del programa, que se 
confecciona actualmente. 
LA UNION ORENSANA 
Celebró junta general ordinaria 
esta importante colectividad provin-
cial que tiene su domicilio en los al-
tos del Politeama Habanero. 
Presidió el señor Estévez. 
Acto continuo, en cumplimiento del 
artículo 33 del vigente reglamento, el 
referido actuante dió lectura del in-
forme semestral que la Directiva for-
mula a la General con relación al mo-
vimiento económico social y de las 
mejoras que intenta al mayor des-
envolvimiento de las fuerzas sociales. 
Fué aprobado también por voto uná-
nime de los congregados. 
Seguidamente dase cuenta a la Ge-
neral de las renuncias presentadas 
por los señores Presidente y Vicepre-
sidente los estimados orensanos Higi-
nio Várela y Francisca González Es-
tévez, por virtud de las que, la Di-
rectiva, después de las gestiones 
practicadas acerca de aquellos esti-
mados consocios, de resultados nega-
tivos, nombró para sustituirles en tau 
delicados cargos a los entusiastas TJ-
cales señores Emilio Estévez y Fede-
rico Núñez, La Junta a la vez que, a 
instancia del asociado señor Mario 
Prada, declaró admitidas dichas re-
nuncias, aprobó por aclamación y en 
medio de salvas de aplausos tales de-
signaciones que no pudieron ser de 
mayor acierto. Igualmente fué con-
firmado el acuerdo de la Directiva 
por el que nombró Vicesecretario al 
señor Benigno Salgado, uno de los 
más activos propagandistas sociales, 
mientras dure la ausencia del señor 
Antonio André, 
Incontinenti, hace uso de la pala-
bra el Tesorero señor Alemparte, ex-
poniendo el resultado de las gestio-
nes practicadas por comisión espe-
cial en compañía del ex-Vicepresi-
dente, acerca de la reintegración a 
caja de una cuenta que, según el in-
forme de la Comisión de Glosa, apa-
recía pagada por duplicado, encare-
ciendo el silenciamiento de este eno-
joso asunto los señores Agromayor, 
Vázquez (D. Jacinto), Paradela y 
Núñez. El señor Vázquez Pardo, pre-
cisamente por tratarse de una perso-
na que le profesa amistad sincera, la 
cual no está reñida con los asuntos 
sociales, pide que, para que en todo 
tiempo conste la deuda, debe hacerse 
el cargo de tal suma al ex-socio de 
que se trata, Y como insistiese en su 
proposición el señor Agromayor, re-
forzada por otras opiniones de los se-
ñores de la General, la Junta acordó 
do conformidad con éstos. 
Siguiendo el orden del informe de 
Secretaría aprobado, dáse lectura a 
las bases propuestas por "Federación 
Galaica," a fin de que la General re-
suelva en definitiva acerca de la con-
veniencia de formar parte de aquel 
organismo administrativo. 
Adviértese encontradas opiniones 
sustentadas por los señores Requejo, 
Prada, González, Vázquez, Vázquez 
Pardo y Terrajo. El señor Vázquez 
(D. Jacinto), propone que una vez se 
haya suficientemente discutido este 
asunto se someta a votación, cristali-
zando por fin la nueva proposición 
del señor Requejo que pide se consi-
dere ese proyecto tan luego se haya 
aprobado el nuevo reglamento de que 
ya conocen los asociados y para cu-
yos dos extremos se convoque a Jun-
ta general extraordinaria. 
A instancia de la Secretaría y con 
detalles minuciosos expuestos en el 
informe semestral, se acuerda la crea-
ción de Academias de Declamación, 
Canto y Filarmonía, a las que, ñor 
ser gratuitas, deben inscribirse los 
asociados que se crean con aptitudes 
en cualquiera de aquellas ramas del 
arte. 
El cuadro académico queda forma-
do en el siguiente orden, debido a la 
espontaneidad desinteresada y nada 
común de los profesores que se dirá: 
Declamación 
Director artístico: Don Ricardo 
Fortes. 
Profesores 
D. Hermógenes E. de la Iglesia y 
D Juan Justo Viana, 
Masa coral 
Director: D. José Guede Rodríguez. 
Filarmonía 
Director: D. Joaquín Zou. 
Vicedirector: D. Eulogio G. Martí-
nez. 
Y se entra en asuntos generales. 
El señor Terrajo interesa que la 
Mesa satisfaga su curiosidad acerca 
de acuerdos tomados por la Directiva 
referentes a la adquisición de un es-
tandarte y resultados de la última 
jira. 
Contéstale ampliamente el vocal se-
ñor Paradela, como de la Comisión, 
en sentido que satisface al socio en 
cuanto se refiere al estandarte y el 
cual se halla sin confeccionar por ra-
zones de índole histórica. Y en cuan-
to a las fiestas, a más de los antece-
dentes que se describen en el informe 
de Secretaría, vuelve ésta a reafirmar-
las oralmente con un lujo de detalles 
que obligan a varios asociados a ha-
cer uso de la palabra para ensalzar la 
meritoria labor de aquella Secretaría 
y en especial de la Junta Direc-
tiva, dándose por ello un voto de gra-
cias a ésta. El señor Terrajo pro-
testa del tono sincero de sus pala-
bras en sentido abiertamente favora-
ble a los señores autores' de tan gra-
tas fiestas con lugar preferente en la 
historia de la "Unión Orensana." 
Final noble 
Y por último el señor Agromayor 
da cuenta a la General del estado pre-
cario en que se encuentra una com-
provineiana viuda con prole numero-
sa, según referencias del querido 
coasociado señor Trabanca, interesan-
do de la Junta conceda un crédito pa-
ra mitigar en parte la estrechez mate-
rial de aquellos seres. A propuesta 
del señor Federico Núñez, dada la no-
bleza de los orensanos y a salvar, con 
sano juicio, estos casos no determina-
dos en el reglamento, se excita los 
sentimientos de los presentes, quienes, 
con la protesta de que se silencie sus 
nombres, hacen una derrama ante la 
presidencia que importa quince pesos 
plata, cantidad que debe entregarse a 
la infortunada viuda por conducto del 
proponente señor Agromayor. Y que 
al efectuarse el cobro en primeros del 
entrante mes, el cobrador invite a 
los demás asociados a la imitación de 
acto tan magnánimo, de verdadera 
prez para los orensanos. 
VQLESIA DE SAN FRANCISCO 
Con gran solemnidad se conmemoró la 
festividad del Sacratísimo Corazón de Ma-
ría. 
El templo lucía espléndido, y la concu-
rrencia, que era numerosa, que escuchó 
la interpretación de la Misa de Peropi y 
Mostrate et Mater de Aldega, ejecuta-
das con gran sentimiento artíótico por nu-
merosa orquesta j voces, bajo la dirección 
del inteligentísimo P. Egía. franciscano. 
Ofició en la Misa tiolcmne el P. Anto-
nio Recondo y de Diácono los PP. Sara-
sola y Tertulino Tejedor. 
El sermón versó sobre el amor del Co-
razón de María, estando admirable el P. 
Bernardo María Lopátegui. 
En resumen, una fiesta hermosísima, por 
la que enviamos la enhorabuena a la M. 
R. Comunidad de Padree Franciscanos y a 
la virtuosa camarera, Conchita Tomás. 
IGLESIA DE BELEN 
EN LAS PLAYAS DE MARIANAO 
Muy de mañana nos encaminamoa hacia 
las playas de Marianao. 
En los Quemado shallamos al profesor 
de Química de Belén, P. José Alonso, y 
en amena conversación con tan culto reli-
gioso transcurre el viaje. 
En las playas todo es movimiento y 
animación; por sus calles discurren ele-
gantes damas y encantadoras señoritas 
que disfrutan del aire matutino saturado 
de ozono, mientras algunos rapazuelos ya 
están dándose un buen baño. 
Los tranvías eléctricos van vomitando 
gente y más gente hasta hacerse imposi-
ble dar un paso. 
Con gran trabajo podemos llegar a la 
hermosa capilla, muy bien restaurada. Allí 
saludamos al P. Ramón y al maestro Pas-
tor, quien nos informa que habíanse veri-
ficado solemnes vísperas, cantándose a to-
da orquesta las Letanías y Salve, ofician-
do de Preste, el P. Ramón. 
. La campana voltea llamando a los fieles 
a la fiesta del Patrono de "Las Playas," 
el glorioso San José. 
La capilla está muy bien iluminada con 
multitud de bombillos y algunos focos eléc-
tricos. El altar estaba adornado con su-
mo gusto, enterándonos de que el trabajo 
lo habían 'efectuado distinguidas damitas 
de las que se hallan de temporada en 
aquel poético lugar. Vaya nuestra felicita-
ción. 
Subimos al coro y vemos a los cantan-
tes Carlos Fernández, Alonso, Pérez, Mar-
co y los instrumentistas señores Arango, 
Cía, Jiménez, Coll, Hermida, Fraga, Oñoz, 
Ceballos, Henrich, Romay y Céspedes. 
Son las 9 a, m. y el P. Ramón, con los 
PP. Agapito y Sánchez, oficia en la solem-
ne Misa de Miinstroa. 
Los artistas antes nombrados bajo la 
dirección del laureado maestro Pastor, In-
terpretan magistraimente la Misa de Ra-
vanello ;el Ave María y el Oh Salutaris, 
debida a su privilegiada inteligencia. Al 
final gran Marcha; Muy celebrada fué es-
ta parte de la fiesta, haciéndose unáni-
mes elogios del maestro y acompañantes. 
El sermón fué una maravilla de ciencia 
y elocuencia. Inspiradísimo estuvo el P. 
Alonso, lo cual lo esperábamos de tan elo-
cuente orador. 
Fiesta hermosísima fué la dedicada a 
San José en Las Playas y por ella felici-
tamos a cuantos han tomado parte en la 
misma. 
A las seis de la tarde la Imagen del San-
to fué llevada procesionalmento, acom,pa-
fiada por el pueblo y muchos automóviles, 
que ocupan distinguidas familias. Una 
Banda militar y la de Beneficencia, alter-
nan en la interpretación de diferentes pie-
zas musicales. 
Antes de la procesión hubo regatas, cu-
cañas, carrusell y otros festejos popula-
res que hicieron la delicia de la enorme 
concurrencia que de la Habana y pueble-
citos comarcanos concurrió a honrar a San 
José. 
Vaya una especial felicitación al P. Ra-
món, digno y celoso Párroco de Marianao. 
UN CATOLICO. 
d e l P u e r t o 
Nació la Archicofradía del Corazón de 
María en la parroquia parisiense de Nues-
tra Señora de las Victorias, el 3 de Diciem-
bre de 1836. El Párroco, P. Carlos Eleo-
nor Dufriche des Genettes, al ver el la-" 
mentable estado de sus feligreses, le vino 
el pensamiento de consagrar la Parroquia 
al Inmaculado Corazón de María, erigien-
do en su honor una Asociación. Traza los 
estatutos y obtenida la aprobación del Pas-
tor de la Archidiócesis, Mgr. Jacinto de 
Quelen, da principio el 11 del mismo mes, 
pidiéndole que si en verdad era obra de 
Dios, obtuviese la conversión de M. Foly, 
el último de los Ministros de Luis XVI, 
sectario de los mentidos filósofos del si-
glo XVIII, ciego de más de ochenta años, I 
pero que aun laboraba en contra de la ' 
Iglesia de Cristo. Se obtiene la conver-
sión del expresado exministro, la cual cau-
sa una estupefacción general. 
El Papa Gregorio XVI, elevó la piadosa 
Asociación al rango de Archicofradía, por 
Breve de 24 de Abril de 1838. Desde este 
momento aumenta en grado tal, que a la 
muerte de su fundador, acaecida el 25 de 
Abril de 1860, ya se contaban por millo-
nes los cofrades y actualmente su número 
es asombroso, pues sólo el registro de Pa-
rís da más de un millón de asociados. 
El 29 de Abril de 1857, se creaba la 
Archicofradía en esta ciudad de la Haba-
na, agregándose a la Primaria de París. 
Su estado es muy floreciente, siendo su 
actual Director el P. Salinero. 
El 16 del presente empezó la novena 
al Purísimo Corazón de María, preparán-
dose los asociados para la gran fiesta en 
que la Iglesia dedica especiales cultos a) 
Inmaculado Corazón de María. 
Los días 23, 23 y 24 se celebró solemne 
Triduo con Misa solemne, antes de la cual 
comulgaban las asociadas distribuidas por 
coros. 
El organista del templo, señor Erviti, 
en unión de los señores Navarro, Herma-
no Goñi y Malaga, interpretaron muy bien 
la parte musical. 
El templo cada día presentaba diferen-
te adorno, debiéndose esta variación al 
hermano osé Olazábal, que demostró po-
seer gran gusto. 
La concurrencia grande y siempre cons-
tante. 
El P. José Alonso fué el encargado de 
pronunciar los sermonea del Triduo, ha-
ciéndolo con gran elocuencia y unción, 
desarrollando temas de palpitante actuali-
dad, en los que demostró sus profundos co-
nocimientos. Vaya nuestra felicitación al 
virtuoso y sabio jesuíta. 
El domingo se celebró la gran fiesta. 
A las siete el P. Gutiérrez Lanza re-
partió el Manjar Eucarístico. A las ocho y 
media dió principio la Misa solemne, inter-
pretándose la del maestro Subleaurri por 
numerosa orquesta y voces bajo la direc-
ción acertada del maestro Erviti. Al ofer-
torio se cantó el Mostrate et Mater de 
Gallega, a cuatro voces, por los señores 
Masaga, Goñi, Gonzalito y Navarro. Al 
final gran Marcha a la Virgen. Muy bien 
cumplieron los artistas y su director, se-
ñor Erviti. 
Ofició de Preste el P. Errasti, cantó el 
Evangelio el P. Maclas, y la Epístola el 
P. Bonifacio Alonso. 
En cuanto al sermón pronunciado por el 
P. Rector, sólo diremos que fué una coro-
na diamantina quo coronó tan solemnes 
cultos en honor al Corazón de María, tal 
fué lo hermoso de la oración, durante la 
cual el orador se elevó a las altas cum-
bres de la elocuencia. 
Dos damas merecen especial mención 
por lo mucho que han trabajado en la 
preparación de estos cultos: son tan vir-
tuosas señoras Chechitá del Valle, la ac-
tiva Presidenta de la Asociación y la gene-
vosa Camarera, "^alla Meadizábal viuda 
de Saltaraín. 
EL ESPERANZA 
Procedente de New York fondeó en puer-
to el vapor de la Word Laine, "Esperanza," 
trayendo carga general y Í03 pasajeros, 
de los cuales 45 son para este puerto., 
Entre estos? últimos figuran el licenciado 
Gonzalo Labarga y los comerciantes Rar 
món Pablet, Orior Ferrer, Bernardo Gó-
mez, Fernando González, osé Arredondo, 
Roberto Perdegón, John Matthews y fami-
lia, el estudiante Mario Novell y otros. 
También llegó en el "Esperanza" el 
conocido player de base-ball Luis Padrón. 
EL ANTOLIN DEL COLLADO VARADO 
El Jefe de la Marina Nacional, coronel 
Julio Morales Coello, recibió hoy un tele-
grama del teniente Salas, comandante del 
cañonero "24 de Febrero," comunicándole 
que efectuando un recorrido encontró va-
rado en Santa Lucía, al vapor de bandera 
cubana "Antolín del Collado," dirigiéndose 
en el acto a prestarle auxilio. 
El 'Antolín del Collado" salió de este 
puerto en la tarde del 24 del actual, con 
destino al puerto de la Fe, con escala en 
Río Blanco, Los Arroyos y San Cayetano, 
llevando carga y 14 pasajeros. 
Pertenece dicho buque a la Empresa de 
navegación de la Costa Norte de Vuelta 
Abajo. 
Lo manda el capitán señor Juan Planell 
y está tripulado por 31 Individuos. 
El "Antolín" fué construido el año de 
1881 en los astilleros de Glasgow, N. B., 
para la Compañía New Orleans, Belice Ray 
and Malí Central Limited y se le puso el 
nombre de "Bover," que se le cambió en 
Junio de 1900, que fué adquirido por los 
señores Antolín del Colaldo y Ca,, para de-
dicarlo al tráfico -Üe la Costa Norte de 
Vuelta Abajo. 
En Octubre del año de 1900, pasó a pres-
tar servicio de travesía, hasta Enero del 
siguiente año que volvió a ser Inscripto 
para hacer viajes de cabotaje. 
Desplaza 1,02678 toneladas brutas y 
Q9Z'08 netas. 
Mide 6373 metros de eslora, 9*85 de 
manga y 479 de puntal. 
El pasaje que tomó en este puerto es 
el siguiente: 
Para Río Blanco: Agustín Sabala, Ra-
món Camejo, señora Josefa Montesino y 
2 hijos, Francisco Fuentes y la señora 
Amalla Maldomín y 4 hijos. 
Para los Arroyos embarcaron Inocente 
Valdés y Nieves Catá. 
Para San Cayetano tomó pasaje el se-
ñor Isidro Arronto. 
EL MIAMI 
El vapor americano de este nombre sa-
lió hoy para Key West, llevando corres-
pondencia y 18 pasajeros, figurando entre 
ellos don Rogelio González, Mr. G, Tailor, 
M. Sterne, N. E. Buchell, E. B. Hoop, se-
ñora Juana Clark, R. N. Crain, M. Jaén y 
otros. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado médico del puerto de 
Tunas de Zaza, el doctor Guillermo León. 
UNA PLANCHA 
Esta mañana se hizo a la mar el remol-
cador "Cárdenas," llevando una grúa para 
arrojar en alta mar una plancha que perte-
neció al acorazado "Maine." 
EL OLIVETTE 
A las once de la mañana de hoy entró 
en puerto el vapor americano "Olivette," 
procedente de Tampa y Key West. 
AHOGADO 
Esta mañana al bañarse en bahía frente 
al antiguo varadero del arsenal, pereció 
ahogado el jove nAndrés Cárdenas, de 17 
años, vecino de Revillagigedo 17. 
El cadáver fué extraído por el vigilante 
de la policía del puerto Pedro Iduarte y 
varios indiivduos más, haciendo uso de 
unos aparatos de un buzo. 
El cadáver del joven Cárdenas fué iden-
tificado por su señora tía, doña Dolores 
González Mederoa. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 27 de 1912, 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% 99 
Oró atn^rlcáno contra 
oro español 109% 110 
Ow a IU tincan o contra 
plata española . , , 10 
Centenes «, • • a 5-33 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises á 4-26 en 
Id. en cantidades, . . . á 4-27 en 
El pefso femericano en 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. * « si a « s » « »• 
Luises. . . . ••• * «j w w T. K 8-8* 
Peso plata española. »: > 0-«D 
40 centavos plattt Id. *: « ü > 0~2% 
20 Idem. Idem. Id. . . •*: y . * 0-13 
10 ídem. Idem. W. . . ^ * m <Míi 
P j r o r í s i o n e s 
•v Agosto 27 
Preoios pagados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 33 Ibs. qt. $13.00 á 13.50 
©n latas de 9 Ibs. qt. a 14.00 
En latas de 4 ^ Ibs qt. I V é & 15.00 
Mezclado s. cíase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan . . . :.: 
Arros. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo . . . . . . 
De VaYleincia . • 
Ajos. 
De Muroia nuevos . 
Catalanas Oappadres 
Montevideo . . ^ . . 
Bacalao. 




Pescada . , 
Cebollas. 
Oallegas . . . . . . . 
De Montecideo 
Isleñas . . , , ^ „ ». 
J amones. 
Perris. quintal . . . .• 
Otras mareas . . . « 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
'Del país, colorados 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . 
Artificial . . ,•_ #. . , 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . .< 
Isleñas . ,. ,. , . ... 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . . 
37.00 a 3&00 
4.10 a 4.15 
4.1/4 á 4.3,4 
4.y2a 4.3,4 
6.00 a 6.1/4 
á 30 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
11.00 a 12.00 





2.75 a 3.14 
á 24.V2 
á 21.2/2 
6.00 á 6.14 
a 6^4 
6^2 a 7.y4 
14.62 a 14.% 
11.75 a 12.00 
a 3.75 
2.00 a 2.^4 
a 33.00 
á 69.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
98% á 99 
Greenbacks cunera* 02*0 español. 
109% a 110 
TAIAUUES 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Vaior PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 116 
(d. de la República de Cu* 
ba, Deuda interior, . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 ne 
Obligaciones hipotecarias F. 
C, de Cienfuegos á Vi-
Uaclara , ,: ,: N 
[<1. id. segunda id. . . . . N 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién K 
id. primera id. Gibara & 
Holguín , N 
Banco Terirtorlal 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos ds la Havanti Elec-
tric Raihvay's Co. (tso 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U, de la Ha-
bana, N 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works n 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eleo-
tricldad 107 108% 
Empréstito de la República 
, de Cuba, 16*4 millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 110 
ACCIONAS 
Banco Español de la leía 
de Cuba 96% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba, , N 





Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste w 
Compañía Cubana Central 
Eaílway's Limited Preío-
ridas , , 
[d. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín i 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sâ  
nearoiento de Cuba. . . ^ 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 104% 
Ca. id: id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas -
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de SanCti 
Bpfritus ••«::•:« 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . .1 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en ctr-
c u l a c i ó n ) N 
Banco Territorial de Cuba. ISO 144 
Id. id. Beneficiadas 22 S6 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cilba. . . . 7^4 
Habana, Agosto 27 de W13. 
El Secretarlo, 










Y S U C S e B A B E S 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
SBORBTJLRIJL 
Junta General extraordinaria 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo día 1°. de Septiembre, ten-
drá lugar en el Salón de Fiestas del Cen-
tro social, una Junta general extraordina-
ria, para someter a la aprobación de la 
misma, Presupuestos para urbanización de 
terrenos en la Quinta de Salud, y amplia-
ción de obras necesarias, así como de otros 
créditos para adquisición y reparaciones, 
de los que se dará cuenta detallada en 
dicha sesión. 
Se advierte' que con arreglo al inciso 
11 de los Estatutos, sólo tienen derecho 
a concurrir a dicho acto y tendrán TOS y 
voto, los socios inscriptos con tres meses 
de antelación al corriente y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda a los señores asociados 
concurran con anticipación a la hora se-
ñalada para no demorar el comienzo de la 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 27 de Agosto de 1912. 
El Secretario, 
MARIANO PANIAQUA. 
•...v 6t-27 ld-1 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R 115. 
(Celebración de una matlnée.) 
Competentemente autorizada esta Sfeo* 
ción para celebrar una gran matinée bai-
lable en los salones de este Centro, el 
día primero de Septiembre próximo, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
de los señores asociados. 
En dicha fiesta regirán las prescripcio-
nes que para tales casos constan en el 
Reglamento de la Sección. 
Las puertas s© abrirán a la una de la 
tarde, y el baile empezará a las dos. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes actual a la co-
misión de puertas, para el acceso al lo-
cal. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 27 de Agosto de 1912. 
El Secretario de la Sección, 
Rafael Fernández. 
C 2954 6-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor presidente, se convo-
ca por este medio a los señores socios 
de este Centro para quo se sirvan concu-
rrir a la Junta general extraordinaria quo 
se celebrará en los salones de esta So-
ciedad el próximo día 29 del mea actual, 
a las ocho de la noche, para tratar y re-
solver los particulares siguientes: 
lo.—Instancia del Centro Euskaro. 
2.—Informe acerca de construcción A i 
edificios en la Quinta Covadonga. 
80.—Admisión de socias en el Centro^ • 
sea, discusión del Reglamento a tal fln en-
caminado. 
Para concurrir a dicha junta y tomar 
parte en sus deliberaciones, será requisi-
to indispensable la presentación del ro-
cibo correspondiente al mes de la fecha, 





Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
El día 2 del próximo mes de Septiembra, 
es el señalado para la apertura del curso 
escolar de 1912 a 1913 en esta Asociación, 
continuando luego las clases diurnas y noc-
turnas, con sujeción al horario que será ex-
puesto a la entrada de las Academias. 
Las matriculas serán expedidas en la Se-
cretarla General de la Asociación, desde el 
día 26 del actual, en las horas siguientes: 
Para las clases diurnas, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. en los días de labor, y para 
las nocturnas, de 7 a 10 p. m. en días tam-
bién hábiles. 
Lo que se hace público por este medio, 
para conocimiento de los señores Asocia-
dos que deseen disfrutar del beneficio de 
la Instrucción que les ofrece este Centro, 
Habana, 22 d Agosto de 1912, 
Él Secretarlo p .s. 
FKJLIPJffi S. ESPINO. 
9908 Jm-W 
DIARIO DE LA MABINA—Edición de la larde.-Agasto 27 de 1012. 
H A B A N E R A S 
,,^0 jiahlaron los cronistas de la presencia en la Habana de un aris-
tócrata alemán? 
-^Aristócrata, cierto, pero no alemán. 
—¿Y qué? 
—Brasileño. 
—¿ Un paisano del señor ide Guimaraes? 
Y pue fué muy bien recibido tanto por este culto diplomático como 
por el Cónsul de esa república entre nosotros, el doctor Gonzalo Aróste-
gui, quien comparte tan hábilmente su vida entre los deberes profesionales 
y eus hábitos de hombre de sociedad. 
—¿Lo conociste? 
Personalmente no. Pero sé que era el Barón de Suassuna, personaje 
de alto relieve en la política del Brasil, lo mismo que otro paisano suvo que 
lo acompañaba en este viaje, el señor José Miguel Bezerra y Cavarcanti, di-
putado federal. Ambos son poseédores de vastas extensiones de tierta en 
Pernambuco. 
— ¿̂Y se sabe el objeto de su viaje ? 
—Visitar nuestros ingenios. 
—,¿En •cuáles estuvieron? 
Primero en Amistad, de Gómez Mena; después en Portugdete, el in-
genio de Manolo Otaduy; y después en Mercavíta. Casi todo un día se pa-
saron en este gran central, siendo objeto por parte del señor Ernesto Longa 
de las mayores y más halagüeñas atenciones. Que'daron admirados de la 
espléndida maquinaria de esta finca. Gomo tocio el mundo, en fin... 
—¿Siguen todavía estos viajeros en la Habana? 
—Salieron el sábado en el Havam, rumbo a Nueva York, con las mejo-
res impresiones de su visita a nuestra ciudad. 
Hablaste el otro día, refiriéndote a postales recibidas, de ausentes nu-
xaerosos. ¿Qué más sabes? 
—Mucho y de no escaso interés. 
—A ver, 
—Que los Marqueses de Prado Ameno, que pasan el verano en Bia-
rritz, en Villa-Coiistance, tienen el propósito de estar de nuevo en la Ha-
bana a mediados de Noviembre. Es ya sabida la boda del joven Conde de 
Asmir con Magdalena Meléndez, bella señorita que pertenece a ima distin-
guida familia vizcaina, y que tuvo ya celebración en San Sebastián, como 
publica hoy con exactituid el querido confrérc de E l Mundo. Y por una car-
ta extensa y simpática que recibo de Carlos Garrido, el popular director 
•"•e L a Prensa, rae entero de muchas y muy buenas cosas relacionadas con los 
eubanos que andan por los hoteles de aquella metrópoli. 
—¿Algún cihismecito? 
—'Más de uno. 
—¿No puedes Contar alguno? 
—El más interesante se refiere a un joven abogado que llegó a aquella 
ciudad acompañado de su automóvil en persecución de una celebradísima 
señorita, de raro y bello nombre, que es hija de un jurisconsulto y publicista 
de alta notoriedad en esta capital. 
—¿Y hay algún adelanto? 
—Que yo sepa... 
—¿No sabes de otros chismecitos? 
—El de la rubita de la calle de Cuba a quien hago alusión en mi últi-
ma crónica de Letras y de la que también habla ayer en L a Lucha el sim-
pático compañero Luis Bay. 
—Amores que triunfan. 
—Verdad. 
—¿ Qué hay de bodas ? 
—La más próxima es la de maña na, en el Vedado, de la señorita Ga-
briela García Beltrán, una bella hija de Sagua, y el joven representante a 
la Cámara señor Carlos Robau. 
—¿De enfermos?... 
—Una grata noticia: la distinguida dama Caridad Valladares de Es-
plugas se encuentra ya completamente restablecida de la difícil operación 
que hubo de practicarle el doctor Ernesto Aragón, hábilmente auxiliado 
por su colega el doctor Oscar Ledón. 
—'¿Y de fiestas? 
—Ninguna tan interesante como ^ que se prepara en la Legación del 
Uruguay para el sábado. 
—¿Verdad que se han hecho muchas invitaciones? 
—Tantas ¡que el señor Fosalba se ve precisado a no dar una más. 
—'¿Qué otra fiesta? 
—La matinée benéfica que proyec ta para el segundo domingo de Sep-
tiembre la caritativa asociación del $un-shme y de la cual me propongo 
ihablar mañana extensamente. 
—'¿Qué sabes de viajeros? 
—La vuelta de su viaje de novias, ayer, en el Morro Castle, de los sim-
páticos esposos Cheche Pérez Ghaumont y Pepe Rionda. 
—'¿Sabes cuándo embarca Julita Misa? 
—A mediados de Septiembre, después que haya cantado en Platán-
eas, donde la esperan con vivas ansias de admirarla y aplaudirla. 
—¿Y qué más? 
—Muchas, muchísimas cosas que después, en el paseo de esta tarde, pa-
saré ^ a contarte. 
'¿Vas hoy por el Malecón? 
—Imposible faltar. . . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Excelente abanico (10 modelos diferentes), con varillaje de CAÑA y padrones de 
ICARFIL, esmeradamente calados, manuables y flexibles que abren y cierran auto-
tiátlcamente. 
Sus paisajes (colores de moda) son de seda de calidad extra superior, cuya dura-ción GARANTIZAMOS. 
Los abanicos PERFIL tienen sus varillajes v padrones de MARFIL, y al iĝ ual 
quo sus antecesores FEMINA y ROSA, todos llevan su adena de seda con, mosquetón 
c!i plata y un gran número de hermosas piedras de CORAL. 
Se venden en todas las sederías, abaniquerías y tiendas de ropa de la Repiibllea. 
"LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
CAIiVET Y LOPEZ 
Fábrlcat Cerro 476.—Almacén y ventao al por mayor: Muralla núm. 20. 
C 2679 alt. 15-2 Ag. 
E M U L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A : 
S E A C A B A N D E R E C I B I R p o r los ú l t i m o s vapores 
de E u r o p a y de los Estados Unidos . 
O B I S P O N U M , 66, T E L E F O N O A~ 
L A I G L E S I A Y E L T E A T R O 
De la vieja Inglaterra nos viene una 
grata información que, seguramente, ha 
de ser leída con natural curiosidad por 
los habituales lectores de estas croniqui-
llas. 
E n Norwich acaba de celebrarse un in-
teresantísimo Congreso Católico, en el 
cual tomaron parte las más distinguidas 
personalidádes do la Iglesia británica. 
Discutióse en dicho Congreso la difícil 
cuestión de las relaciones entre la Iglesia 
y el Teatro. 
Sus debates fueron muy comentados. 
E l reverendo Thomas Kelly, hablando de 
la influencia del Teatro sobre la índole de 
la nación inglesa, declaró que en estos días 
se toleran muchas funciones de tenden-
cia inmoral y malsana que inflaman la ima-
ginación, especialmente la de los jóvenes. 
Los autores de tales obras dirán que su 
objeto fué el de servir como amonestación 
y de inculcar una lección moral; pero el 
orador lo pone en duda. 
Dijo que los dramaturgos y los empre-
sarios de teatro no piensan en nada más 
que en sus beneficios pecuniarios, dejando 
aparte la cuestión de la moralidad. 
Los recibos de la taquilla les impor-
tan muchísimo más que el efecto ético. 
Esto constituye un estado de cosas que 
la Iglesia Católica xib puede tolerar, pues 
el católico, cuya religión y cuyos intere-
ses espirituales no deben separarse de su 
vida cotidiana, tiene la obligación de mi-
rar el asunto desde otro punto de vista. 
Continuaba el reverendo: 
"No abrimos las salas de operación de 
los hospitales a la morbosa curiosidad del 
público, y así no deberíamos exponer a la 
vista de todo el mundo las lepras y enfer-
medades morales de la humanidad. L a 
Iglesia no tiene antipatía al teatro, como 
tal teatro; pero cuando abusa de su gran 
poder y bajo la capa de arte trafica con 
las más bajas pasiones del hombre, tiene 
que protestar con toda su fuerza." 
Añadió que en su infancia la iglesia tu-
vo que combatir la impureza y decaden-
cia del drama griego y romano, que hicie-
ron de la profesión tlel teatro una de las 
más peligrosas, tanto para la moralidad 
de sus adeptos y cultivadores como para 
el público. 
E l mismo peligro existe hoy. 
Miss Mary Porke, una actriz muy cono-
cido, pronunció un discurso sobre el arte 
teatral entre los católicos, declarando que 
el famoso espectáculo El Milagro, repre-
sentado hace pocos meses en el Olympia 
de Londres, fué un ejemplo de la buena in-
fluencia de la Iglesia sobre el teatro, cons-
tituyendo una verdadera revolución. 
Dijo que, considerando cuánto las artes 
y las letras fueron deudoras a la Iglesia 
Católica, le sorprendió que no hubiese una 
asociación de artistas—pintores, músicos 
y actores—de carácter católico. E l arte 
católico, añadió, comprende teda la arqui-
tectura gótica, todos los grandes maestros 
de Italia y España, toda la música ecle-
siástica, las mejores muestras del Rena-
cimiento y todos los fundadores del tea-
tro; y hoy día, como eu tiempos pasados, 
todos los impulsos vitales para el arte pro-
ceden de la Iglesia católica. 
E l cardenal Bourne, que cerró la discu-
sión, declara que sólo la Iglesia católica 
pudo dar la verdadera inspiración al arte. 
L a historia ha demostrado que cuando 
falta la inspiración de la Iglesia el arte 
degenera, porque busca sus ideales en 
asuntos más bajos. 
Tales son, en síntesis, las impresiones 
cambiadas en el aludido Congreso, que, co-
mo es consiguiente, constituyen hoy el 
principal tema de los comentarios en los 
círculos artísticos londinenses, donde exis-
ten, como es de suponer, las naturales di-
ferencias de opinión sobre la justeza de 
las ideas expresadas por los diversos con-
gresistas. 
• • • 
ECOS 
E l verdaderamente extraordinario éxito 
obtenido en el Nacional por "La interven-
ción cubana" en su estreno, acreciéntase 
a cada nueva representación. 
Villoch, Anckermann y Gomis, pueden 
sentirse orgullosos de su éxito. 
Así se triunfa. 
—Hoy, "La intervención cubana" y "No 
hubo tales alzados." 
—Mañana, miércoles blanco. 
—Una rectificación: 
Contra la voluntad y contra los propó-
sitos de Federico Villoch, no será posible 
la reaparición de su compañía en Payret 
hasta el Sábado de Gloria. 
E n Payret concluirá la Cuba Films Co. 
a mediados del entrante Septiembre; será 
sustituida aquélla por un cuadro de afama-
das y sugestivísimas luchadoras; seguirá 
a éstas la compañía dramática de Miguel 
Muñoz, que debutará a mediados de Octu-
bre; el 28 de Noviembre comenzará a ac-
tuar el Circo de Pubillones; en Enero se 
presentará una gran compañía de opereta 
francesa; luego, otra italiana... 
Bien ve, pues, Villoch, que tendrá que 
esperar. 
Lo que, tanto como él, han de sentir 
sus admiradores. 
Que constituyen legión. 
Noche de moda es la de hoy en Payret. 
Su programa, selectísimo. 
Véase. 
A las ocho y cuarto.—La muy interesan-
te cinta panorámica, de Pathé, "Canal de 
Gothie"; el gran éxito de la risa "Periquín 
quiere ser acróbata," y "Los crímenes de 
la ley," sensacional creación de la casa 
Pascuáli, que anoche, al estrenarse, fué 
aplaudidísima. 
A las nueve y cuarto.—"Mesalina," es-
treno de "Max pintor por amor" y estreno 
de la sensacional tragedia en cinco par-
tes, de Victoriano Sard,ou, "La Tosca," con 
el siguiente reparto: 
Floria Tosca, Mme. Cecile Sorel. 
Barón Scarpia, Mr. Le Bargi. 
Mario Cavaradossi, Mr. Alexandre. 
Angelotti, Mr. Mosnier (del Odcon.) 
Pueblo, soldados, esbirros, etc., etc. 
Esta incomparable cinematografía de 
gran arte, será amenizada con' una selec-
ción de la ópera "Tosca," por el cuadro 
de profesores de la magnífica orquesta que 
dirige el maestro Martín. 
—Mañana estreno de "Un amor de la 
Dubarry," y estreno de las "Actualidades 
número 34." 
w 
L a compañía de Garrido y de Soriano 
Viosca, que sigue de éxito en éxito, sobre 
la escena de Albisu, nos anuncia para hoy 
un amenísimo cartel. 
A las ocho y cuarto en punto, el gracio-
sísimo entremés, de Pedro Muñoz Seca, 
"Una lectura," y reestreno del primer ac-
to de la divertidísima comedia en cuatro, 
del Trust de la risa, "Mi papá." 
A las nueve' y cuarto reestreno del se-
gundo, tercero y cuarto actos de "Mi pa-
pá." 
—Mañana miércoles, reestreno de " E l 
crimen de la calle de Leganitos." 
—Próximamente "Las comediantas," 
"Los hermanos gemelos," "Militares y pai-
sanos" y "La huérfana de Bruselas." 
En el Gran Teatro del Politeama, donde 
tan brillante victoria ha obtenido el maes-
tro Gay con sus treinta profesores de or-
questa, en combinación con las más moder-
nas y sorprendentes películas de la Cine-
ma Films, celébrase hoy su primera fun-
ción de moda con un programa tan inte-
resante como ameno. 
E n primera tanda, "No es fácil volver a 
casa," "La hija perdida" y concierto. 
E n segunda tanda, "Los cabellos de 
oro," "En el fondo del abismo" y concierto. 
Luneta con entrada, veinte centavos. 
— E l viernes estreno de la grandiosa pe-
lícula "Descubrimiento del Polo Sur." 
—Pronto, "La doble vida." 
— E l maestro Gay, deseoso de contribuir 
en todo lo posible a la mayor difusión de 
la cultura artística, prepara para muy en 
breve una clásica serie de conciertos, de-
dicados, cada uno de ellos, a la música de 
una distinta nación. 
Muy plausible ha de ser esta elevada 
iniciativa del ilustre Gay. • 
Triunfará una vez más. 
* 
Anoche volvieron "Los hugonotes" a la 
escena del antiguo Actualidades, siendo su 
representación motivo de incesantes carca-
jadas. 
Para hoy se anuncia a primera hora la 
graciosa película "Max bandido por amor" 
y el reestreno de la zarzuela de Jackson 
y López Silva, música del maestro Valver-
de, "La tremenda." 
L a segunda tanda es doble y consta del 
entremés quinteriano "Fea y con gracia" 
y de la reprise del a propósito, de los mis-
mos autores, "Los meritorios." 
—Mañana será el estreno de " E l hijo 
.pródigo." 
— E l jueves harán su presentación Ata-
ra y Román, duetistas y danzarines es-
pañoles. 
Alberto Garrido estrenará hoy en Martí 
el "Aeroplano tropical," de Eduardo Cas-
tro. E n segunda tanda. 
En primera y en tercera, respectivamen-
te, "¿De quién es la culpa?" y "Los apu-
ros de Cucusubia." 
—Ultímanse los preparativos para el 
beneficio de María Pardo, la muy bella ti-
ple que con tantos admiradores cuenta. 
* 
Hoy en Norma: "La carta sangrienta" 
y "La señorita." 
—Mañana, "Venganza de esposa." 
— E l jueves, "La bailarina serpentina." 
• -
José Urgellés, el notabilísimo barítono 
español, ha regresado de su tournée por 
los principales teatros de la República, 
donde fué tan aplaudido y elogiado como 
él se merece. 
Sea bienvenido. 
* v 
Mariano Alarcón, el exquisito novelista, 
nos sorprenderá en la noche del próximo 
2 de Septiembre, en Albisu, con una muy 
culta y simpática fiesta de arte. 
Alarcón disertará sobre "Las almas fe-
meninas de Benavente y las mujeres herói-
cas de Marquina," recitará un poema a la 
mujer cubana, y estrenará, con la compa-
ñía de Garrido y de Soriano Viosca, sus 
dos magistrales obras " E l casamentero" 
e "Hijos de Adán." 
Será una fiesta gratísima. 
C. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La intervención cubana." 
"No hubo tales alzados." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"Una lectura." "MI papá." 
Gran Teatro del Politeama.—Cine-Con-
cert. 
Casino.—"La tremenda." "Fea y con 
gracia." "Los meritorios." 
Martí.—"¿De quién es la culpa?" "Aero-




Fedora.—Cine y zarzuek. 
DEFUNCIONES 
Agosto 22. 
María J . Cristina, 5 días, Luyanó núm. 1, 
Debilidad congénita; Carlos Ford, 39 años, 
Moreno 26, Enterosepsia; José Montero, 
71 años, Acosta 113, Arterio esclerosis; 
Dora Tomás, 11 meses, Mercado de Ta-
cón, Meningitis; Virginia Rodríguez, 3 me-
ses, Lawton y Concepción. 
Pedro Blanco, 47 años. Casa de Socorro, 
Arterio esclerosis; Ramona Rodríguez, 78 
años, San Lázaro 552, Grippe; Horacio 
Díaz, 6 años, Santo Tomás 163, Tétano; 
Antonio Gómez, 49 años, Esperanza 13, Tu-
berculosis; Alicia Rodríguez, 28 años, Vi-
llegas 93, Tuberculosis; Pedro Infante», 26 
años, Hospital Mercedes, Anginas; Diego 
Ramírez, 55 años. Hospital Mercedes, Gan-
grena; Agustín Abren, 45 años. Hospital 
Mercedes, Embolia; Estanislao Rodríguez, 
44 años. Buena Vista, Enteritis; Antonio 
García, 19 años. Animas 17, Casa Blanca, 
Enteritis. 
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preferida. Medalla de Oro del fam e8 s,; 
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celosamente posible y ha sido una \ ^ 
con. 
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-e inventó. S(le 
Cuando el propietario actual hahia ^ 
se i ve tó. 
uando e 
dicho secreto todo lo que sT digna0 d •' 
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Atkinson; se vende en "Roma," de P 
dro Carbón, Obispo núm. 63. 
Cuerpo Consular Extranjero 
n í a 
DEFUNCIONES 
Agosto 23. 
Inés Acosta, 23 años, Cardio esclerosis; 
Diego Ramírez, 55 años, Merced 4, Trau-
matismo por tranvía; Ricardo Chacón, 58 
días, Romay, Bronquitis; Gregorio Bus-
fluet, 69 años, Manrique 56, Arterio escle-
rosis. 
Ruflno Rodríguez, 2 meses Esperanza 
23, Meningitis; José María Pons, 33 años, 
Teniente Rey 8, Suicidio; Santiago Sam-
pol, 66 años. Quinta Balear, Esclerosis 
cardio vascular; José Fernández, 32 años, 
Lawton 70, Meningitis tuberculosa larín-
gea; José M. Fernández, 42 años, San 
Anastasio 9, Hemorragia cerebral; María 




Asunción Inghusti, 3 meses, Marianao 
88, Asfixia; Paula Bollón, 8 días, Pulido 
28, Ingesta; Fermín Vázquez, 24 años, 
Arango 3, Neumonía; María Gil, 26 años. 
Ulceras del estómago; Máximo Seijas, 64 
años, San José 112, Enteritis. 
Matilde Seña, 58 años, San Miguel 181, 
Cáncer del útero; María Sánchez, 37 años. 
Hospital Mercedes, Toxe-mia; Agustina 
Díaz, 33 años. Hospital Numero 1, Reten-
ción placen taria; Carmen Ramírez, 29 
días, Pérez 40, Enteritis, 
DEFUNCIONES 
Eduardo Rodríguez, 6 años, Neptuno 247, 
Meningitis tuberculosa; Leonor Domín-
guez, Rayo 65, Meningitis; Viviano Suré, 
10 y 19, Aortifis; Josefina Wefeter, 2 me-
ses. Enteritis; Dominga Brito, 54 años, 
Galiano 12, Hemorragia cerebral; Juan Ca-
sariego, 73 años, San Quintín, Sarcoma del 
cuello; José Naranjo, 52 años. Hospital 
número 1, Hernia estrangulada. 
Jacinto Abren, 75 años. Cerro 510, Insu-
ficiencia Mitral; Eloy Díaz, 44 años, Virtu-
des 42, Arterio esclerosis; María Aguila, 
33 años. Animas 47, Uremia; José Forte, 
48 años, San Francisco, Grippe; José To-
rres, 40 días, A. Recio 86, Atrepsia; Re-
gla Rodríguez, 11 meses, J . Anido 8, Atrep-
sia; José Alonso, 50 años. Tamarindo 20, 
Cirrosis del hígado. 
Hospital Número 1: Dionisio Alemán, 
Castro enteritis; Tomás Morán, 40 años, 
Epitelionia; Vicente Lobato, 42 años. Tu-
berculosis; Manuel Cortina, 35 años, Tu 
berculosis; Ramón García, 63 años, Tuber 
culosis. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N É N T A L . " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 2772 Ag. 1 
REGISTRO CIVIL 
MATRIMONIOS 
Pantaleón Rodríguez con Juana Franco.. 
José Castillo con Merced López. Baldome-
ro Villar con María González. Ricardo 
Mosquera, con Consuelo Mourillo. Francis-
co Bocálandro con Francisca Ovio. 
P E R F U M E S 
Los buenos perfumes son vehículos rá 
pidos de pensamientos sumajnente agra-
dables. 
Carmen Silva, Reina de Rumania, está 
orgullosa de su cabello blanco y su cu 
tis; a pesar de que pasa de los sesen 
ta, no se ve una arruga en su frente gra-
cias al Agua Maravillosa, de la cual ella 
sola posee el secreto. Esta agua se desti-
la de flores encontradas solamente en el 
corazón de un bosque distante, en donde 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
c a s a 
Es la que vende á precios de •/er dadora economía y con garantía RE. 
LOJSS de oro y plata, cadenas para abanicos, callares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pule ¿ras y cuanto en J OYEEIÁ se desee. 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R B M Z A 1 6 V O B i i A P i A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2756 Ag. 1 
Hlllllllillll É • MMIBmMMUMMIMIMM 
C 287/1 ID-J..' 
Expeluquero de niños de las casas Du-
bic y Josefina, corto y rizo el pelo a do-
micilio por 50 centavos. "Peluquería Pa-
risién." Consulado esquina a San Rafael. 
T E L E F O N O A-7975 
963̂  13-15 Ag. 
PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prinoi 
pal, derecha Teléfono A 1221. Apar-
tado D. i# 
V I N O S . . 0 , 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N 








m i s 
Unico ücceptor: ANTONIO AÜUL1L.O 
San Ignacio 55—Tel. A-59G6—Apartado 1221» 
HABANA 
9320 26-8 A, 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL D R . R. D. L O R I E 
El remio más rápido y segviro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorrafrla, Hores 
blancas y do toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
Do venta en todas las farmacias. 
Exija p e le pinten su casa 
con le pintura marca 
En prolección de sos propios intereses. 
Se vende eií las buenas FERRETERIAS y en 
0'Reilljf n. 12, Habana, N. Z. Graves & Co. 
PiOAiliOS CATALOGO 
C 2933 9t-23 
Cuerpo Consular extranjero aer» 
ditado en la Habana: 
Alemania, a cargo de la Legaeifa' 
Virtudes 2, altos. 
Argentina, señor Lneas A. C6rdo. 
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, altos. 
Austriajrungría, señor J. F. Bsm. 
des, Cónsul G-eneral, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold, San Ignaeio 54, altos. 
Solivia, señor Juan Palacios, Oón. 
sul, Jesús María 40. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, Gón-
sul General, Aguiar 108%: 
Chile, señor Víctor Aquiles Bian-
chi, Cónsul General, Empedrado 10. 
Ohina, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, a cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
mel. Cónsul, Mercaderes 161/4. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Con-
sul. Empedrado 30. 
España, señor Félix de Salóniz y 
Colarte, Cónsul' Obrapía 78 A, altos. 
España, señor Vicente Palacios, Yi« 
ce'cónsul, Obrapía 78 A, altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vica-
cónsul, ídem. 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P, Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, sefíof 
Arturo Palomino. Cónsul General, Te-
niente Rey 83. (Decanato.) 
Estados Unidos de México, seño* 
Rafael Fiscer, Vicecónsul, Teni-.nte 
Rey 83. 
Francia, a cargo de la Legación, ca« 
lie F esquina a 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Mr. Denys" Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrerc, 
CónsuL edificio del Banco Nacional 
Guatemala, señor Emilib Mazon, 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Guatemala, señor Wilfredo Mazjn 
y Noroña, Vicecónsul, San Iguacio 
30, altos. 
Haití, a cargo de la Legación, J 
tre 19 y 21, Vedado.' 
Honduras, señor Ascencio R67^* 
do, Cónsul General, San Ignacio 
(moderno.). xr 
Italia, señor Ettore Avignone, vi« 
cecónsul, O'Reilly 30. altos. ( 
Noruega, señor Hils Ohr. D i t t ^ 
Vicecónsul, Lonja del Comercio un-
meros 443-444. , v 
Panamá, señor Carlos García re-
ñalver, calle 7a. 68, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnoi • 
son, Cónsul General, Amargura t). 
Países Bajos, señor M. M. » 
Cónsul, Habana 111. ^ i1nn 
Perú, señor Warren B. B a i ^ 
Cónsul'General, Lonja del Coane-
518-519. . rup, 
Portugal, señor Leslie Pantm, u 
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truftm 
sul, edificio del Banco Nacional. ^ 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, vacw 
su]. Oficios 18. KrfÚé 
Salvador, Encargado del 
del Consulado, señor Euijliano - , 
zón, San Ignacio 30. altos. yj, 
Venezuela, .señor Simón Aluss ' 
cecónsul. San Ignacio 82 p0r. 
Santo Domingo, señor BasJ¿L 
tugal Martínez, Vicecónsul, o? 
dro 6, altos. , 
Suecia, señor Oscar Arnoklson, 
sul General, Amargura 6. qfa. 
Uruguay, señor José Balcei , 
sul, Amargura 4. 
Agosto de 1912. 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Necro y Jumfts Cnlvo.) 
Tres 0 cuatro aplicaciones devuelven 
cabello cano su color primitivo con 
brillo y suavidad de la juventud. No tlfte 
el cutis, pues sr aplica como cualqui 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo 
ticas. Depósitos: fíarrá, Johnson, Taque 




CalJfi rasco. e(. 
30 bailón pübUcf * 6fl 
30 reservados, íatIi)lia' 
en adelante, ' t o s 
ros 3:2-00. AD;' 
5 Í ! *<f%0C*& 
SIU -— 
Imprenta y E-tercotWj,^^ 
,3. D i A u i o r> r. A ud# 
Teniente Itey y 
